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РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 
 




ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ (НСВ) РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ (НСВ) 
Идти 
Иду, идёшь, идёт, идём, идёте, 
идут 
Иди(те)! 
Шёл, шла, шло, шли 
Ходить 
Хожу, ходишь, ходит, ходим, 
ходите, ходят 
Ходи(те)!  
Ходил, ходила, ходило, ходили 
 
Ехать 
Еду, едешь, едет, едем, едете, едут
Поезжай(те)! 
Ехал, ехала, ехало, ехали 
Ездить 
Езжу, ездишь, ездит, ездим, 
ездите, ездят 
Езди(те)! 
Ездил, ездила, ездило, ездили 
 
Плыть 
Плыву, плывёшь, плывёт, плывём, 
плывёте, плывут 
Плыви(те)! 
Плыл, плыла, плыло, плыли 
 
Плавать 
Плаваю, плаваешь, плавает, 
плаваем, плаваете, плавают 
Плавай(те)!                       Плавал, 
плавала, плавало, плавали 
Лететь 
Лечу, летишь, летит, летим, 
летите, летят 
Лети(те)!                   
Летел, летела, летело, летели 
Летать 
Летаю, летаешь, летает, летаем, 
летаете, летают 
Летай(те)!                            Летал, 
летала, летало, летали 
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Бежать 
Бегу, бежишь, бежит, бежим, 
бежите, бегут 
Беги(те)!  
Бежал, бежала, бежало, бежали 
Бегать 
Бегаю, бегаешь, бегает, бегаем, 
бегаете, бегают 
Бегай(те)!    
Бегал, бегала, бегало, бегали 
 
Ползти 
Ползу, ползёшь, ползёт, ползём, 
ползёте, ползут 
Ползи(те)!  
Полз, ползла, ползло, ползли 
 
Ползать 
Ползаю, ползаешь, ползает, 
ползаем, ползаете, ползают 
Ползай(те)!  
Ползал, ползала, ползало, -ли         
Брести 
Бреду, бредёшь, бредёт, бредём, 
бредёте, бредут 
Бреди(те)! 
Брёл, брела, брело, брели 
 
Бродить 
Брожу, бродишь, бродит, бродим, 
бродите, бродят  
Броди(те)!  




Веду, ведёшь, ведёт, ведём, 
ведёте, ведут 
Веди(те)!               
Вёл, вела, вело, вели 
Водить 
Вожу, водишь, водит, водим, 
водите, водят 
Води(те)!  
Водил, водила, водило, водили 
Нести 
Несу, несёшь, несёт, несём, 
несёте, несут 
Неси(те)! 
Нёс, несла, несло, несли 
Носить 
Ношу, носишь, носит, носим, 
носите, носят 
Носи(те)! 
Носил, носила, носило, носили 
Везти 
Везу, везёшь, везёт, везём, везёте, 
везут 
Вези(те)! 
Вёз, везла, везло, везли 
Возить 
Вожу, возишь, возит, возим, 
возите, возят 
Вози(те)!   
Возил, возила, возило, возили 
Тащить 
Тащу, тащишь, тащит, тащим, 
тащите, тащат 
Тащи(те)!  
Тащил, тащила, тащило, тащили 
Таскать 
Таскаю, таскаешь, таскает, 
таскаем, таскаете, таскают 
Таскай(те)! 
Таскал, таскала, таскало, таскали 
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Катить 
Качу, катишь, катит, катим, 
катите, катят 
Кати(те)! 
Катил, катила, катило, катили 
Катать 
Катаю, катаешь, катает, катаем, 
катаете, катают 
Катай(те)! 
Катал, катала, катало, катали 
Лезть 
Лезу, лезешь, лезет, лезем, лезете, 
лезут 
Лезь(те)!  
Лез, лезла, лезло, лезли 
Лазать 
Лазаю, лазаешь, лазает, лазаем, 
лазаете, лазают 
Лазай(те)!  
Лазал, лазала, лазало, лазали 
Гнать 
Гоню, гонишь, гонит, гоним,  
гоните, гонят  
Гони(те)! 
Гнал, гнала, гнало, гнали 
Гонять 
Гоняю, гоняешь, гоняет, гоняем,  
гоняете, гоняют 
Гоняй(те)! 





УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ИДТИ-ХОДИТЬ-ПОЙТИ, ЕХАТЬ-
ЕЗДИТЬ-ПОЕХАТЬ 
 
Настоящее время Прошедшее время Будущее время 
Идти, ехать         
+ В.п. 
Сейчас я иду в 
библиотеку. 
Сейчас студенты 
едут на собрание. 
Ходить, ездить       + 
В.п. 
Вчера я ходил в 
деканат. 
Вчера студенты 
ездили на базар. 
Пойти, поехать 
+ В.п. 
Завтра я пойду в 
музей. 
Завтра студенты 
поедут на стадион. 
 
Будущее время (СВ) 
 
                                        я пойду, поеду 
                                        ты пойдёшь, поедешь 
                                        он, она, оно пойдёт, поедет 
                                        мы пойдём, поедем 
                                        вы пойдёте, поедете 
                                        они пойдут, поедут 
     пойди(те)! поезжай(те)! 
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Упражнение 1. Вместо точек написать глаголы идти-ходить-
пойти. 
1. Сейчас я … на урок. Вчера я … в деканат. Завтра я … в 
библиотеку. 2. Вчера студентка … в университет. Завтра она … на 
почту. Сейчас студентка … в поликлинику. 3. Сейчас дети … в 
школу. Вчера они тоже … в школу. Завтра дети не … в школу, 
потому что завтра будет суббота. 4. Куда вы … вчера? Куда вы … 
завтра? А куда вы … сейчас? 5. Вчера мы … в магазин. Сейчас мы 
тоже … в магазин. Завтра мы туда не … . 6. Ты вчера … на занятия? 
Завтра ты … в университет? А куда ты … сейчас? 7. Сейчас я … на 
рынок. Мой друг … на рынок вчера. А мои подруги … туда завтра. 8. 
Моя сестра … в бассейн вчера. Сейчас в бассейн … мой брат. А я … 
туда завтра. 9. Когда будет перерыв, мы … в буфет. Вчера мы … в 
кафе. Сейчас мы никуда не …, потому что сейчас урок. 10. – Ты … 
вчера в читальный зал? – Нет, вчера я … в банк, в читальный зал я … 
завтра. – А куда ты … сейчас? – Сейчас я … в буфет на второй этаж. 
11. – Вы вчера … в театр? – Нет, вчера мы … в кино, а в театр мы … 
завтра. 
 
Упражнение 2. Составить предложения с глаголами идти-ходить-
пойти по модели: Я – магазин, университет, общежитие: – Вчера я 
ходил в магазин. Сейчас я иду в университет. Потом я пойду в 
общежитие. 
1. Оля – почта, деканат, собрание. 2.Ты – стадион, бассейн, рынок. 3. 
Игорь – магазин, аудитория, буфет. 4. Антон и Олег – проспект Карла 
Маркса, проспект Гагарина, улица Гончара. 5. Мы – второй этаж, 
седьмой этаж, первый этаж. 6. Вы – аудитория №7, аудитория №8, 
комната №705. 7. Они – урок, аптека, дискотека. 8. Он – парк, 
занятие, кафе. 9. Мы – базар, супермаркет, киоск. 10. Она – площадь, 
улица, центр. 11. Ты – третий этаж, комната, душ. 
Вчера … . Сейчас … . Потом … . 
 
Упражнение 3. Вместо точек написать глаголы ехать-ездить-
поехать. 
1. Вчера вечером Света … на вокзал. Сейчас она … в центр. Завтра 
утром она … на факультет. 2. Недавно студенты … в Киев. Сейчас 
они … в Запорожье. Потом они … в Крым. 3. Когда было лето, я … в 
деревню. Сейчас я … в Днепропетровск. Когда будут каникулы, я … 
на родину. 4. Сейчас наша группа … в музей. Недавно мы … на 
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стадион. Когда будет тепло, мы … в лес. 5. Завтра вы … на занятия? 
Вчера вы … на концерт? Куда вы … сейчас? 6. Скоро мои родители 
… в Москву. Позавчера они … в Полтаву. А сейчас они … на работу. 
7. Сейчас Николай … домой. Вчера он … на проспект Правды. Скоро 
он … в Харьков. 8. Вчера Ира … в больницу. Сейчас она … в 
поликлинику. Скоро она … в санаторий. 9. Раньше брат и сестра … в 
Одессу. Сейчас они … во Львов. Потом они … в Донецк. 10. Куда ты 
… сейчас? Куда ты …, когда были каникулы? Куда ты … 
послезавтра? 11. – Куда вы сейчас …? – Мы … в общежитие. – А где 
вы были? – Мы … в университет. – А где вы будете отдыхать летом? 
– Мы … в Карпаты. 
 
Упражнение 4. Составить предложения с глаголами ехать-ездить-
поехать по модели: Я – магазин, университет, общежитие – 
Недавно я ездил в магазин. Сейчас я еду в университет. Потом я 
поеду в общежитие. 
1. Они – почта, аптека, стадион. 2. Сестра – Китай, Россия, Франция. 
3. Отец – санаторий, командировка, Петербург. 4. Мы – лес, 
экскурсия, завод. 5. Мама – банк, фабрика, фирма. 6. Ты – Турция, 
Иран, Ангола. 7. Вы – академия, университет, институт. 8. Братья – 
цирк, кинотеатр, выставка. 9. Я – море, деревня, Луганск. 10. Мой 
друг – библиотека, собрание, театр. 11. Подруги – супермаркет, 
вокзал, Киев.  
Недавно … . Сейчас … . Потом … . 
 
ЕХАТЬ (ЕЗДИТЬ) НА ТРАНСПОРТЕ, ИДТИ (ХОДИТЬ) ПЕШКОМ 
 
Ехать (ездить) на чём? + П. п. Идти (ходить) как? пешком 
 
Запомните:  ехать (ездить) на автобусе 
                                                  на троллейбусе 
                                                  на трамвае 
                                                  на маршрутке 
                                                  на поезде 
                                                  на машине 
                                                  на велосипеде 
                                                  на мотоцикле 
                                                  на такси 
                                                  на метро 
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Упражнение 5. Открыть скобки, употребив существительные в 
нужной форме. 
1. Недавно наша группа ездила на экскурсию (автобус). 2. Мария 
ездила в Киев (поезд). 3. Мои младшие братья любят ездить 
(велосипед). 4. Отец всегда ездит на работу (мотоцикл). 5. Я не умею 
ездить (машина). 6. В выходные дни мы ездим в парк (маршрутка). 7. 
На родине я никогда не ездил (троллейбус). 8. Вчера Таня и Юля 
ездили на вокзал (трамвай). 9. Мы поедем в театр (такси). 10. Раньше 
Роберто никогда не ездил (метро). 11. Студенты часто ездят на 
занятия (транспорт). 
 
Упражнение 6. Ответить на вопросы. 
1. В университет на занятия вы ездите на транспорте или ходите 
пешком? 2. На чём ты любишь ездить? На чём ты не любишь ездить? 
3. На чём твой отец ездит на работу? 4. Ты любишь ходить пешком? 
5. Куда ты ходишь пешком? 6. На чём можно поехать в Киев? 7. На 
чём любят ездить дети? 8. На чём ездят на занятия твои друзья? 9. На 
чём ездят в школу твои младшие братья и сёстры? 10. На чём ты 





БЕСПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В 
НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ 
 
Упражнение 7. Вместо точек написать глагол идти в настоящем 
времени. 
1. –  Куда вы …? – Мы … домой. 2. – Ты … в университет? – Нет, я 
… в библиотеку. 3. – Дети … в школу? – Нет, они … на экскурсию. 4. 
– Вы … на занятия? – Да, мы … на занятия. 5. – Антон тоже … на 
занятия? – Нет, он … в деканат. 6. – Девушки … на дискотеку? – Нет, 
Оля … в магазин, а Таня … на почту. 7. Родители … на работу? – Да, 
папа … на завод, а мама … на фабрику. 8. Твои братья … на стадион? 
– Нет, они … в бассейн. 9. – Дети … в парк? – Сергей … в парк, а 
Андрей … на каток. 10. – Вы … в аптеку? – Да, я … туда. 11. – Куда 
… дедушка и бабушка? – Дедушка … в киоск, а бабушка … на базар. 
12. Когда человек много работает, время … очень быстро. 13. Осенью 
в Украине почти каждый день … дождь, а зимой часто … снег.
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Упражнение 8. Вместо точек написать глагол ходить в настоящем 
времени. 
1. – Ты часто … в цирк? – Нет, я … туда очень редко. 2. – Твои 
родители … в театр каждую неделю? – Нет, они … в театр один раз в 
месяц. 3. Я … гулять на площадь, а куда …  ты? 4. Мы … в парк, а вы 
… в кафе. 5. Он … в магазин «АТБ», а они … в магазин «Varus». 6. 
Мальчик … на стадион, а девочка … во двор. 7. – Куда часто … Олег 
и Николай? – Олег … в общежитие, а Николай … в читальный зал. 8. 
– Куда каждый день … студенты? – Мария и Саманта … на седьмой 
этаж в аудиторию, а Самир и Анвар … на второй этаж в кафе. 9. – Ты 
… в деканат? – Да, я … в деканат. 10. – Настя тоже … в деканат? – 
Нет, она … в банк. 11. – Куда … преподаватель? – Преподаватель …  
в университет на лекции. 12. – Ты каждый день … на занятия? – Да, я 
каждый день … на занятия. 13. – Вы часто … в магазин? – Мы … в 
магазин два раза в неделю. 
 
Упражнение 9. Вместо точек написать глагол ехать в настоящем 
времени. 
1. – Куда ты …? – Я … в центр. 2. – Куда … дети? – Они … на 
экскурсию. 3. – Вы … на стадион? – Нет, мы … в бассейн. 4. Азиз … 
в магазин, а Люсия и Маура … на базар. 5. Автобус … в Полтаву. 6. 
Мы … в театр. 7. Вадим … в деревню. 8. Группа … отдыхать в лес. 9. 
Машина … быстро. 10. Студенты … в Донецк. 11. Я … на урок. 
 
Упражнение 10. Вместо точек написать глагол ездить в 
настоящем времени. 
1. Надя … на занятия на трамвае. 2. Мальчик во дворе быстро … на 
велосипеде. 3. Летом люди … отдыхать на море. 4. – Куда ты … 
каждый день? – Я … в университет на занятия. 5. Мой старший брат 
каждый день … на машине. 6. Вы часто … в разные города? 7. Поезд 
каждый день … в Киев. 9. Мы … в центр на маршрутке. 10. Ты … в 
университет или ходишь пешком? 11. Наш дедушка каждый год … в 
санаторий. 
 
Упражнение 11. Вместо точек написать глагол плыть в 
настоящем времени. 
1. Куда ты …? 2. Корабли … в порт. 3. Лодка … по реке. 4. Мы … в 
Турцию. 5. – Вы … в Одессу? – Да, мы … в Одессу. 6. – Они … в 
Грецию? – Нет, они … в Италию. 7. Спортсмен … очень быстро.  
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8. По морю … белый пароход. 9. Куда … корабль? 10. По небу … 
облака. 11. Я … на лодке. 
 
Упражнение 12. Вместо точек написать глагол плавать в 
настоящем времени. 
1. Вы хорошо …? 2. Катя каждое воскресенье … в бассейне. 3. Я 
каждое лето … в море. 4. В реке … большая рыба. 5. Ты быстро …? 6. 
Они каждый год … в разные страны. 7. Этот пароход часто … в 
Испанию. 8. Мы … в реке. 9. Мой друг … плохо. 10. В луже … 
жёлтые листья. 11. Наш папа каждое утро … в озере. 
 
Упражнение 13. Вместо точек написать глагол лететь в 
настоящем времени. 
1. Этот самолёт … в Париж. 2. Весной птицы … на север, а осенью 
они … на юг. 3.  Я … в Рим. 4. Куда … птица? 5. Самолёты … в 
аэропорт. 6. Куда ты …? 7. Вы … в Лондон? 8. Мы … домой. 9. 
Сейчас наша сестра … в Украину. 10. Листья … на землю. 11. бумага 
… на пол. 
 
Упражнение 14. Вместо точек написать глагол летать в 
настоящем времени. 
1. Этот самолёт каждую неделю … в Берлин. 2. В небе … птицы. 3. 
Мои родители каждый год … в Америку. 4. Ты домой ездишь на 
поезде или … на самолёте? 5. Самолёты … в разные страны. 6. Мой 
брат лётчик, он … уже 10 лет. 7. Иностранные студенты каждое лето 
… на родину. 8. В воздухе … листья. 9. Антон … в Москву каждый 
месяц. 10. Вы … во Францию каждый год? 11. В саду … бабочка. 
 
Упражнение 15. Вместо точек написать глагол бежать в 
настоящем времени. 
1. Я опаздываю на занятие, поэтому я сейчас … . 2. Собака … в парк. 
3. Школьники быстро … на урок. 4. Куда ты …? 5. – Куда вы …? – 
Мы … на стадион. 6. Маленький мальчик … во двор. 7. – Добрый 
день! – Здравствуй! Извини, я опаздываю на концерт. – Теперь 
понятно, почему ты не идёшь, а … . 8. Когда время идёт быстро, 
люди говорят, что оно не идёт, а … или летит. 9. – Куда … дети? – 
Дима … к маме, а Ваня и Маша … к папе. 10. –  Кто это …? – Это … 
мой друг Игорь. 11. – Куда … Инна и Саша? – Они … в школу.
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Упражнение 16. Вместо точек написать глагол бегать в 
настоящем времени. 
1. Во дворе … дети. 2. Каждое утро я … на стадионе. 3. Собака … 
вокруг дерева. 4. – Вы … в парке каждый день? – Нет, не каждый 
день. Мы … только в выходные дни. 5. – Ты … быстро? – Я … не 
очень быстро. 6. Мальчики играют в футбол и … по полю. 7. Наша 
собака не любит ходить, поэтому она всегда … . 8. На перерыве 
школьники … по школе. 9. Мальчики … быстро, а девочки … 
медленно. 10. Мой брат – спортсмен, поэтому он … на стадионе 
каждый день. 11. Футболисты много … . 
 
 
Упражнение 17. Вместо точек написать глагол нести в настоящем 
времени. 
1. Даша идёт в общежитие и … сумку. 2. – Куда вы … книги? – Мы 
… книги в библиотеку. 3. Я иду на занятия и … учебник, словарь, 
тетрадь, ручку. 4. Ученики идут в школу и … в руках портфели. 5. – 
Что ты … в пакете? – Я … мясо, сыр, молоко, хлеб и яблоки. 6. Мы 
идём в гости и … торт. 7. Учитель идёт на урок и … карту. 8. 
Маленькая девочка устала, поэтому папа .. её на руках. 9. – Что у тебя 
в руке? – Я … в аудиторию мел. 10. – Кому ты хочешь подарить 
цветы? – Сегодня у подруги День рождения, и я … ей цветы. 11. – 
Почему вы так медленно идёте? – Потому что мы … тяжёлые сумки. 
 
 
Упражнение 18. Вместо точек написать глагол носить в 
настоящем времени. 
1. – Что вы … на занятия? – На занятия мы … учебники, словари, 
тетради, ручки. 2. – Куда ты … карту? – Я … её в аудиторию. 3.      –  
Куда школьник … мел? – Он … его в класс. 4. Моя бабушка уже 
старая, я каждый день … ей домой продукты. 5. У нас в группе есть 
очень ленивый студент. Он никогда не … на занятия учебник и 
словарь. 6. Люда и Алёна очень любят сладкое, поэтому они всегда … 
в сумке шоколад. 7. Наташа не любит дождь, поэтому всегда … зонт. 
8. Я каждый день в портфеле … ручку, а сегодня забыл её дома. 9. 
Вова часто … маленькую сестру на руках. 10. Лейла всегда … 
красивые платья. 11. Я не люблю галстуки, поэтому никогда не … их. 
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Упражнение 19. Вместо точек написать глагол везти в настоящем 
времени.  
1. Я еду на троллейбусе и … книги в библиотеку. 2. Студенты … 
документы в деканат. 3.  –  Куда вы едете? – Мы едем на День 
рождения и … подарок. 4. – Куда ты … дочь? – Я … её в 
поликлинику. 5. Машина … продукты в магазин. 6. Это таможенный 
контроль. Покажите, пожалуйста, что Вы … . 7. Я еду в деревню и … 
туда сестру. 8. – Что они … в машине? – Они … фрукты. 9. Мама … 
сына в школу. 10. Мы едем в общежитие и … продукты. 11. Машина 
едет в киоск и … газеты и журналы. 12. Женщина … ребёнка в 
коляске. 
 
Упражнение 20. Вместо точек написать глагол возить в 
настоящем времени. 
1. Эта машина каждое утро … хлеб в магазин. 2. Когда мы ездим на 
родину, мы … туда украинские сувениры. 3. Каждый день я езжу к 
дедушке и … ему свежие газеты. 4. Родители каждый год … сына и 
дочь на море. 5. Автобус … группы на экскурсии. 6. Какие сувениры 
ты … папе и маме из Украины? 7. Ваши документы Вы … в сумке 
или в кармане? 8. Что … туристы, когда ездят в чужие страны? 9. Мы 
покупаем овощи и фрукты и … их домой. 10. Виктория иногда ездит 
в Англию и … в багаже русские книги. 11. Трамваи … пассажиров. 
12. Мама гуляет в парке и … дочь в коляске. 
 
Упражнение 21. Вместо точек написать глагол вести в настоящем 
времени. 
1. Я … брата и сестру в парк. 2. – Куда ты … подругу? – Я … её в 
театр. 3. Женщина … дочь в детский сад. 4. Отец … сына в школу. 5. 
– Кто … мальчика в цирк? – Его … в цирк родители. 6. – Куда 
преподаватель … группу?  –  Преподаватель … группу в музей.    7. – 
Вы идёте гулять в парк? Да, мы идём гулять в парк и … туда собаку. 
8. Ахмед … девушку в кино. 9. Сын ещё очень маленький, поэтому 
мама … его за руку. 10. Программу … известный журналист. 11. Эта 
дорога … в Харьков.  
 
Упражнение 22. Вместо точек написать глагол водить в 
настоящем времени. 
1. Каждое утро мать … сына и дочь в детский сад. 2. Я каждый день 
… в школу брата и сестру. 3. Сергей … собаку на улицу 3 раза в день. 
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4. – Аня, кто тебя … в школу. – Меня никто туда не … . Я хожу в 
школу сама. 5. – Ты одна ходишь в бассейн. – Нет, в бассейн меня … 
папа или мама. 6. – Кто  Любу … в музыкальную школу? – В 
музыкальную школу Любу … брат или сестра. 7. Мы часто … Самира 
и Рауду в театры, в кинотеатры, в кафе и магазины. 8. В парке гуляют 
муж и жена и … за руку сына. 9. – Ты умеешь … машину. – Умею, но 
я … машину очень плохо. 10. Кошка … котят по саду. 11. – Сколько 
лет вы … автомобиль? – Я … машину уже 20 лет. 
 
 
Упражнение 23. Вместо точек написать нужные однонаправленные 
глаголы движения  в настоящем времени. 
 
1. Сейчас мы на трамвае … в университет. 2. На занятия ты … 
пешком или … на транспорте? 3. – Этот корабль … в Индию? – Нет, 
он … в Китай. 4. – Самолёты … в Сирию? – Один самолёт … в 
Сирию, а другой … в Ливан. 5. – Куда … рыбы? – Рыбы … в море. 6. 
– Ты не видишь, что он … в руке? – Вижу. Он … книгу. 7. Куда ты 
…? – Я … на родину. – А что ты … в сумке? – Я … сувениры. 8. – Вы 
… сына в школу? – Нет, мы … его в бассейн. 9. Собака … из дома на 
улицу. 10. По траве … крокодил. 11. Бабочка … на цветок. 
 
 
Упражнение 24. Вместо точек написать разнонаправленные 
глаголы движения в настоящем времени. 
 
1. В воздухе … бабочки. 2. На проспекте … машины. 3. По площади 
… люди. 4. В реке … рыбы. 5. Футболисты быстро … по стадиону. 6. 
Люся часто … в театр. 7. Что … в портфелях школьники? 8. Кого … 
трамваи, автобусы, троллейбусы, маршрутки? 9. Оксана каждый день 
…  за руку сестру в детский сад. 10. Мы каждое лето … в реке или в 









   
ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЛЕНИЯ 





1. Одно направление: 
Я иду в университет. 
Катя едет на вокзал. 
1. Несколько направлений: 
Мы ходим по парку. 
           Машина ездит по городу. 
 
2. Один раз (сейчас): 
            – Куда ты идёшь? 
            –Я иду на урок. 
 
            –Куда вы едете? 
          – Мы едем на экскурсию. 
 
2. Несколько раз (обычно, всегда, 
иногда, часто, редко, каждый 
день …): 
Он каждое утро ходит в 
университет. 
Школьники часто ездят в 
музеи. 
3. Дождь , снег, время + глагол 
идти: 
Сегодня весь день идёт дождь. 
Зимой часто идёт снег. 
Когда человек много работает, 
время идёт быстро. 
3. Глаголы    любить,     уметь, 
+ глагол движения (инфинитив): 
Я люблю ходить пешком. 




Упражнение 25. Вместо точек написать глаголы идти-ходить в 
настоящем времени. 
 
- Куда вы …? 
- Мы … в парк. 
- Вы часто … туда? 
- Нет, мы … в парк не часто. Мы … в парк, когда у нас есть  
    свободное время. 
- А что вы делаете в парке?                
- Мы там …, смотрим на цветы и деревья, иногда сидим в кафе и  
  разговариваем. А куда ты сейчас …? 




   
Упражнение 26. Вместо точек написать глаголы идти-ходить в 
настоящем времени или в форме инфинитива. 
1. –  Здравствуй Махмуд! Куда ты …? – Я никуда не …, я здесь стою 
и жду Ибрагима. 2. Иностранные студенты часто … в музеи, театры, 
кино. 3. – Ты не знаешь, куда сейчас … Асад и Мустафа? – Я думаю, 
они … в университет. Они всегда в это время … на занятия. 4. – Ты 
был на улице? Там … дождь? – Нет, дождь сейчас не … . 5. – Вы 
любите … пешком? – Я люблю … пешком, а Олег не любит. 6. – 
Привет Иван! Ты … в деканат? – Привет! Да, я … в деканат, хочу 
взять свой паспорт. – Мы тоже … туда, нам нужно оформить 
страховку. Пойдём вместе. – Пошли. 7. У Люси есть маленький сын. 
Он ещё не умеет … . 8. – Куда вы … в выходные дни? – В субботу и 
воскресенье мы … в кафе, в парк или в кинотеатр. 9. Моя сестра 
каждый день … в школу, а мои младшие братья … в детский сад. 10. 
– Скажите, пожалуйста, куда … трамвай №1. – Трамвай №1 … на 
вокзал. 11. В выходные дни время … очень быстро. 
 
Упражнение 27. Вместо точек написать глаголы ехать-ездить в 
настоящем времени или в форме инфинитива. 
- Алло! Привет, Рауль! Ты дома? 
- Привет Хусейн! Нет, я не дома. Сейчас я … в Харьков. 
- На чём ты …? 
- Я … на автобусе. 
- Ты же только неделю назад был в Киеве. 
- Да, неделю назад я был в Киеве, месяц назад я ездил в Одессу, а 
  сейчас вот … в Харьков. 
- Ты часто … в разные города. 
- Часто. Я люблю … в гости. В Киеве, Харькове и  Одессе живут 
   мои земляки. 
 
Упражнение 28. Вместо точек написать глаголы ехать-ездить в 
настоящем времени или в форме инфинитива. 
1. Молодые люди не любят сидеть на одном месте, они … в разные 
города и страны. 2. – Кто это …  сюда на машине? – Это … мой брат. 
3. Я не умею … на мотоцикле. 4. Ты любишь … на метро? 5. – Куда 
ты сейчас …? – Я … в общежитие. 6. – Где твои родители любят 
отдыхать? – Они каждый год … на море. 7. – Вы любите кататься на 
лыжах? – Да, очень любим, поэтому каждую зиму мы … в Карпаты. 
8. – Ты часто … на родину? – Я … на родину каждое лето. 9. Наши 
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младшие брат и сестра ещё маленькие. Они не умеют … на 
велосипеде. 10. – Где вы отдыхаете летом? – Обычно мы … в Крым. 
11. – Вы … сейчас в университет? – Нет, мы … в поликлинику. 12. – 
Ты часто … на такси? – Нет, я … на такси редко, потому что это 
дорого. – А на троллейбусе? – Тоже редко. Я не люблю … на 
троллейбусе. 
 
Упражнение 29. Вместо точек написать нужные глаголы 
движения. 
1. Мы любим … пешком. 2. На занятия ты обычно … пешком или … 
на транспорте? 3. На чём вы любите …? 4. Университет находится 
недалеко от общежития, поэтому студенты часто … на занятия 
пешком. 5. Когда … дождь, в университет вы … пешком или … на 
трамвае? 6. В выходные дни я … в разные магазины, в парк, в театр 
или кино. 7. Папа … на работу на машине, а мама работает около 
дома, поэтому на работу и с работы она … пешком. 8. – Твой брат … 
в Киев? – Нет, он сейчас … во Львов. 9. – Это твоя сестра Нина? – Да, 
это Нина. Она сейчас … в школу. – Школа находится далеко? – Нет, 
она совсем близко, поэтому Нина всегда … в школу пешком. 10. – В 
Анголе часто … снег? – Нет, в Анголе снег не … никогда. 11. В 
Днепропетровске сегодня весь день … дождь.  
 
Упражнение 30. Вместо точек написать глаголы лететь-летать в 
настоящем времени или в форме инфинитива. 
1. Птицы умеют …, а люди … не умеют. 2. Сегодня мой папа … в 
Москву. 3. – В небе … самолёт. – А куда он …? – Я думаю он … в 
Россию. 4. Каждый год весной птицы … с юга на север, а осенью они 
… с севера на юг. 5. Над городом весь день … голуби. 6. Мы любим 
… на самолёте. Это быстро и удобно. 7. – Куда сегодня … этот 
самолёт? – Он … в Австралию. 8. Мой брат каждый месяц … в 
командировки. 9. В парке … бабочки. 10. Я не люблю … на 
самолётах. 11. Сейчас украинские спортсмены … на Олимпийские 
игры. Они каждые 4 года … на Олимпийские игры в разные страны. 
12. Маленькие дети часто … во сне. 
 
Упражнение 31. Вместо точек написать глаголы плыть-плавать в 
настоящем времени или в форме инфинитива. 
1. Моя сестра любит … в бассейне, а братья любят … в море. 2.      – 
Этот пароход сейчас … в Египет? – Нет, он … на Кипр. – Он часто … 
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на Кипр? – Он … туда каждый месяц. 3. – Ты умеешь …? – Да, я … 
хорошо. 4. Утки умеют и летать, и … . 5. Летом мы почти каждый 
день … в Днепре. 6. – Что вы делаете в Крыму каждое лето? – 
Отдыхаем, … в море. 7. – Ваши дети умеют …? Да, умеют. Они 
каждое воскресенье … в бассейне. 8. – У меня есть лодка. Я часто … 
на лодке по реке. 9. Мы любим путешествовать. В разные города мы 
иногда ездим на поездах, иногда … на пароходах. 10. Металл всегда 
тонет в воде, а дерево на воде … . 11. Вчера облака пыли с запада на 
восток, а сегодня они … с востока на запад. 12. В сентябре листья 
падают в реку и … туда-сюда, сюда-туда. 
 
Упражнение 32. Вместо точек написать глаголы бежать-бегать в 
настоящем времени или в форме инфинитива. 
1. – Ты быстро …? – Раньше я бегал быстро, а сейчас я … не очень 
быстро. 2. – Куда вы … каждое утро? – Каждое утро мы … на 
стадион. – А куда вы … сейчас. – Сейчас мы тоже … на стадион. – 
Лена … с вами? – Нет, она не … с нами, она не любит … . 3. – Чья 
собака … к нам? – Это … моя собака. 4. Собаки всегда … быстро, а 
кошки не любят … . 5. Мы смотрим по телевизору Олимпийские 
соревнования. Под номером «5» сейчас … наш земляк. 6. Мой друг 
много …, потому что он любит играть в футбол. 7. Когда у меня 
много работы, время не идёт, а … . 8. Мне кажется, что маленький 
сын моего брата не умеет ходить, потому что он всегда … . 9. 
Гепарды очень быстро … . 10. Сейчас я … в общежитие, потому что 
там меня ждёт подруга. 11. Во дворе весь день … маленькие дети. 
 
Упражнение 33. Вместо точек написать глаголы нести-носить в 
настоящем времени или в форме инфинитива. 
1. Школьники идут в школу и … в руках портфели. 2. На занятия мы 
каждый день … словари. 3. Я иду на День рождения подруги и … ей 
цветы. 4. Фатима не любит … тяжёлые сумки. 5. Мама идёт домой и 
… в сумке продукты. 6. В портфеле я всегда … учебники, тетради, 
ручки и словарь. 7. Исмаил идёт в деканат и … туда свой паспорт. 8. 
Я не люблю … галстуки. 9. – Куда ты идёшь? – Домой. – А почему ты 
… в руках цветы? – Потому что у сестры сегодня День рождения, и я 
хочу её поздравить. 10. Мужчина идёт по улице и … на руках сына в 
детский сад. 11. – Что ты одеваешь летом? – Летом я люблю … 
футболки и шорты. 
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Упражнение 34. Вместо точек написать глаголы везти-возить в 
настоящем времени или в форме инфинитива. 
1. Отец едет на машине и … дочь в школу. 2. Мы каждый день на 
занятия … учебники, тетради, ручку и словарь. 3. Женщина идёт в 
поликлинику и … в коляске ребёнка. 4. Из Украины на родину я 
всегда … сувениры. 5. Автобус едет по проспекту и … рабочих на 
завод. 6. Трамваи ездят по городу и … людей в школы, в 
университеты, на заводы, на фабрики, в фирмы, на вокзал. 7. – Куда 
вы едете? – В общежитие. – А что вы …? – Мы … торт. 8. Таня и Оля 
едут в деканат и … туда паспорта. 9. – Куда ты едешь? – Я еду в 
библиотеку, … туда книги. 10. Родители каждое лето … детей на 
море. 11. Мы едем на маршрутке и … домой котёнка.  
 
Упражнение 35. Вместо точек написать глаголы вести-водить в 
настоящем времени или в форме инфинитива. 
1. Мария каждое утро … сестру в детский сад. 2. Мужчина идёт в 
школу и … туда сына. 3. – Куда ты идёшь? – Я … брата в 
поликлинику. 4. Преподаватель идёт в музей и … на экскурсию 
группу. 5. Курица ходит по двору и … цыплят. 6. – Твой брат сам 
ходит в бассейн? – Нет, его … туда папа или мама. 7. Сегодня 
преподаватель очень интересно … урок. 8. Ваша мама умеет … 
машину? – Она …  машину очень плохо. – А папа? – Папа умеет … 
машину очень хорошо. Он … машины уже 20 лет. 9. Наши 
украинские друзья часто … нас в театры, музеи, магазины. 10. – Ты 
любишь … машину? – Я не умею … машину. 11. – Куда вы идёте? – 
В ЦУМ.  Мы … туда нашу подругу из Анголы. 
 
Упражнение 36. Вместо точек написать нужные глаголы 
движения. 
1. Дети сейчас сидят дома, потому что на улице … дождь. 2. Дима 
часто … на экскурсии в разные города. 3. Катя сидит на берегу. Она 
не идёт в воду, потому что не умеет … . 4. Возле реки … комары. 5. В 
небе весь день … голуби. 5. Скажите, пожалуйста, в котором часу 
самолёт … в Севастополь? 6. Поезда … в разные города. 7. – Ты 
сейчас едешь на занятия? – Нет, я … на собрание. 8. Весь вечер во 
дворе дети … и кричат. 9. Пароход … в Запорожье. 10. – Куда вы 
бегаете каждое утро? – Мы … на стадион. 11. Вот идёт Сергей. Он за 
руки … сына и дочь в детский сад. Он каждый день … их туда. 12. 
Ира идёт из магазина и … домой продукты. 13. Родители едут в 
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Крым. Они … на море сына и дочь. Они каждый год … детей в Крым 
отдыхать. 14. – В университете ты занимаешься каждый день? – Да, 
каждый день. – На занятия ты … пешком или … на транспорте? – 
Иногда … пешком, иногда … на транспорте. – На чём ты …? – 
Обычно я … на маршрутке. 15. Ты любишь … пешком? Нет, я не 
люблю … пешком, я люблю … на метро, … на пароходах и … на 
самолётах. 16. Девушки не любят … тяжёлые сумки, они всегда … 
маленькие сумочки. 17. Собака уже 10 минут … вокруг хозяина.  
 
ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛОВ 
ДВИЖЕНИЯ В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ 
 
ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ 
1. Одно направление: 
Завтра я пойду(СВ) на стадион. 
1. Несколько направлений: 
Завтра мы весь день будем 
ходить (НСВ) по городу.  
2. Один раз:  
В субботу наша группа поедет 
(СВ) в лес. 
2. Несколько раз: 
Летом студенты часто будут 
ездить (НСВ) на Днепр. 
 
Упражнение 37. Вместо точек написать нужные глаголы в будущем 
времени. 
Идти-ходить 
1. – Куда вы … в воскресенье? – Мы … в гости. 2. В среду будет 
праздник, поэтому я не … на занятия. 3. Завтра проспект Гагарина 
будет закрыт, поэтому трамваи на вокзал не … . 4. Сегодня небо 
пасмурное. Мне кажется, что завтра весь день … дождь. 5. 
Послезавтра будет первое сентября.  Все ученики … в школы, а все 
студенты … в университеты, академии и институты. 6. Роман, когда 
ты … в магазин, купи мне, пожалуйста, тетрадь. 7. После занятий 
Карина и Марина … в общежитие, а Вера … в поликлинику. 
Ехать-ездить 
1. – Куда ты …, когда будут каникулы? – Я … в Англию. 2. Мой брат 
– будущий водитель. Скоро он … на автобусе в разные города. 3. – 
Куда вы … завтра? – Мы … в Полтаву. 4. В следующем году я … в 
Австрию. 5. – Скажите, пожалуйста, в следующем месяце поезд № 50 
… в Донецк каждый  день? – Нет, он … туда через день. 6. Когда 
будут каникулы, иностранные студенты … на экскурсии по Украине. 
7. Моя сестра закончит школу и … учиться в Германию. 
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Бежать-бегать 
1. – Когда будет тепло, ты … по утрам? – Да, я … на стадион.  2. Если 
футболисты … медленно, они будут плохо играть в футбол. 3. Если 
завтра будет хорошая погода, мы … в парк. 4. Если в субботу не 
будет идти дождь, Богдан всё утро … в парке. 5. Завтра я поеду в лес. 
Я буду там отдыхать, а моя собака … по лесу. 6. Скоро будет 
холодная зима, и дети не … по двору. 7. Ваш маленький сын ещё не 
умеет ходить, но через полгода он будет не только ходить, но и …  
Плыть-плавать 
1. Мальчики каждое воскресенье ходят в бассейн . Скоро они … 
очень хорошо. 2. Когда мы поедем в Крым, мы там каждый день … в 
море. 3. Сейчас зима, пароходы не плавают, а весной и летом они … в 
разные города. 4. Моя сестра скоро … в Испанию. 5. Мой друг – 
будущий капитан. Он … в разные страны. 6. Послезавтра Рома и Рита 
… в Болгарию. 7. Летом по Днепру … пароходы с севера на юг и с 
юга на север. 
Лететь-летать 
1. Когда придёт осень, в воздухе … жёлтые листья. 2. Осенью многие 
птицы … на юг. 3. В июле я … на родину на самолёте. 4. Зимой в 
небе весь день … вороны. 5. – В Россию ты поедешь на поезде или … 
на самолёте. –  … на самолёте. 6. Завтра мой отец … в Японию. 7. В 
следующем году спортсмены … на Олимпийские игры. 
Нести-носить 
1. Я куплю словарь и каждый день … его на занятия. 2 – Оля, зачем 
ты купила сумку? – Я в ней … учебники и тетради. 3. Когда ты 
будешь работать в фирме, ты … галстук? 4.  – Ты купил цветы 
сестре? – Нет, я … их подруге. 5. – Аня, что ты … зимой? – Я … 
тёплую куртку, джинсы и сапоги. 6. Я купила сестре модные шорты, 
она … их с удовольствием. 7. Сегодня вечером мы пойдём на День 
рождения друга и … ему подарок. 
Везти-возить 
1. Когда я поеду на родину, я … домой украинский шоколад. 2. Когда 
Александр купит машину, он каждый день … детей в школу. 3. В 
следующем месяце Николай будет каждый день ездить на машине на 
завод и … туда металл. 4. Летом родители … детей отдыхать на море. 
5. Когда у меня будет велосипед, я  … на нём друзей. 6. На прошлой 
неделе сына в детский сад возила мама, на будущей неделе его … 
туда папа. 7. Завтра мы поедем в Луганск и … другу новый словарь.   
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Вести-водить 
1. В пятницу преподаватель … группу в исторический музей. 2. Когда 
у меня будет собака, я каждый день … её в парк. 3. Когда ребёнок 
научится ходить, мама и папа … его за руку. 4. Завтра украинские 
друзья … нас на дискотеку. 5. Скоро ко мне приедет брат, я … его на 
стадион смотреть футбол. 6. Маленькая девочка никогда не была в 
цирке. Завтра мама … её в цирк. 7. Скоро она хорошо … машину.  
 
БЕСПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В 
ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ 
 
Упражнение 38. Вместо точек написать нужные глаголы в 
прошедшем времени. 
Шёл, шла, шло, шли 
1. Мы … из университета и разговаривали о погоде. 2. В парк я … 
медленно, а из парка я бежал, потому что начался дождь. 3. Дети … в 
школу и несли в руках портфели. 4. В прошлом году в феврале почти 
каждый день … снег. 5. Они … из общежития в университет 15 
минут. 6. Когда мы отдыхали в Крыму, время … очень быстро. 7. 
Девочка … из школы и плакала, потому что получила «двойку». 
Ходил, ходила, ходило, ходили 
1. – Где ты был? – … в киоск, купил газету. 2. Вчера Алёна не … на 
занятия, потому что чувствовала себя очень плохо. 3. В прошлую 
субботу мы … на дискотеку. 4. Сегодня утром по проспекту Гагарина 
троллейбусы не … . 5. Вся группа … в библиотеку, а Хусейн и 
Родриго не… . 6. – Когда ты … в поликлинику? – Я … туда в 
понедельник. – Кто ещё … с тобой? – Никто не … . 7. – Как 
правильно нужно говорить: «Яблоко …»? – Нет, это неправильно. 
Надо говорить: «Яблоко катилось». 
Ехал, ехала, ехало, ехали 
1. – Сколько времени вы … из дома в университет? – Мы … полчаса. 
2. Лена … в автобусе и думала о маме и папе. 3. – В университет они 
шли пешком или …? – На занятия они … на трамвае. 4. Когда отец … 
в Румынию, он вёз туда сувениры. 5. Девушка из Китая … учиться в 
Украину и везла в багаже разные вещи: одежду, обувь, посуду. 6. – 
Что ты делала, когда … из Днепропетровска в Луганск? – Когда я … 
в Луганск, я всё время спала. 7. – Где вы были? – Мы были в «Most-
city». – Вы туда шли пешком или … на трамвае? – Мы … в «Most-
сity» на маршрутке. В маршрутке … много людей. 
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Ездил, ездила, ездило, ездили 
1. Мои родители 2 раза … в Египет. 2. – Где вы были? – Мы … в 
магазин «Караван». 3. – Ты … в Москву? – Нет я никогда туда не … . 
4. Летом мой друг … в Польшу. 5. Когда было тепло, наша группа … 
в лес. 6. – Ахмед и Саид … в музей? – Они были в музее, но не … 
туда, а ходили пешком. 7. – Куда … твоя сестра? – Она … в 
Португалию. 
Бежал, бежала, бежало, бежали 
1. Девочка быстро … в школу, но на урок опоздала. 2. – Я видела 
вчера, как ты быстро … по улице. – Я опаздывал на занятия, поэтому 
… . 3. Когда мы были на экскурсии в России, время не шло, а … . 4. 
Спортсмен … очень быстро и получил золотую медаль. 5. По 
проспекту шёл мужчина. Рядом с ним … собака. 6. Дети … и громко 
кричали. 7. – Если машина ехала быстро, можно сказать: «Машина 
…»? – Нет, это неправильно. Нужно говорить: «Машина неслась» или 
«Машина летела».  
Бегал, бегала, бегало, бегали 
1. Где моя собака? Она совсем недавно … здесь, а сейчас я её не 
вижу. 2. – Где ты был? – … в магазин за хлебом. 3. Вчера была 
хорошая погода, дети весь день … по двору, а сегодня холодно, и во 
дворе никого нет. 4. Когда мы учились в школе, мы … очень быстро. 
5. Днём ярко светило солнце, по стене … солнечный зайчик. 6. – Где 
вы были утром? – … в парке. 7. Футболисты много …, но гол так и не 
забили. 
Нёс, несла, несло, несли 
1. Мальчик шёл в спортивный зал, в руках он … баскетбольный мяч. 
2. Я видела в окно, как ты шла в общежитие и … тяжёлую сумку. 3. 
Течение … лодку по реке на юг. 4. Школьники шли в школу и … в 
руках портфели. 5. – Что ты вчера вечером … в сумке? – Я … фрукты 
в больницу бабушке. 6. – Что Иван … в сумке? – Он ничего не …, 
сумка была пустая. 7. – Куда ты утром … книги? – Я … их в 
библиотеку. 
Носил, носила, носило, носили 
1. Моя подруга сейчас болеет, поэтому сегодня я ходила к ней, … 
домашнее задание. 2. Вчера мы были в деканате, … туда наши 
паспорта. 3. – Где ты был? – Ходил к дедушке, … ему свежие газеты. 
4. Когда я был маленький, мои родители часто … меня на руках. 5. 
Раньше мы … на занятия только учебник русского языка, а сейчас мы 
носим ещё и учебники физики, математики, черчения, украинского 
языка. 
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Вёз, везла, везло, везли 
1. Трамвай … людей на вокзал. 2. В маршрутке ехали пассажиры. 
Маршрутка … их на левый берег Днепра. 3. Такси … мужчину и 
женщину. 4. Люди ехали с базара. Они … овощи и фрукты. 5. 
Машина … продукты в магазин. 6. Люда ехала домой и … в сумке 
хлеб и молоко. 7. Водитель такси ехал быстро. Он … семью на 
вокзал.  
 
Возил, возила, возило, возили 
1. Этот автобус … пассажиров 10 лет. 2. Когда я был маленький, 
родители каждое лето … меня в деревню к дедушке и бабушке. 3. 
Раньше мама часто … нас в разные города. 4. Метро в 
Днепропетровске … людей только на вокзал. Скоро оно будет возить 
пассажиров в центр города. 5. – Где ты была? – Ездила в общежитие, 
… подруге словарь. 6. Недавно мама и папа  … сына в коляске, а 
теперь он ходит сам. 7. Сейчас мой дедушка  пенсионер, а раньше он 
работал на железной дороге, … пассажиров в Киев, Запорожье, 
Одессу. 
 
Вёл, вела, вело, вели 
1. Мальчик шёл домой и … за руку брата из садика. 2. Девочка … 
собаку на прогулку. 3. – Кого вы … вчера за руки? – Мы … сына и 
дочь. 4. – Кто сегодня … урок. – Сегодня … урок Галина Ивановна. 5. 
– Надя, куда ты утром … сестру? – В музыкальную школу. 6. Мы 
ездили в Бердянск. Машину всё время … брат. 7. Мы шли по 
проспекту, который … нас на вокзал. 
 
Водил, водила, водило, водили 
1. Мой дедушка всю жизнь работал водителем. Он … разные 
машины. 2. Вчера украинские друзья … нас в Театр оперы и балета. 
3. Раньше Гену в детский сад … мама, сейчас его водит туда старшая 
сестра. 4. – Кто вчера … тебя в университет? – Никто. Я сам ходил 
туда. 5. Раньше моя мама плохо … машину, а сейчас она водит её 
хорошо. 6. – Кто … вас в деканат? – В деканат нас … преподаватель. 






   
ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 




1. Движение в одном направлении 
с указанием времени, 
потраченного на это движение: 
Мы шли из общежития в парк 
Шевченко 20 минут. 
1. Движение в разных 
направлениях с указанием  
времени, потраченного на это 
движение: 
Мы ходили по парку 2 часа. 
2. Движение в одном  
направлении + дополнительное 
действие: 
Я ехал в автобусе и читал книгу. 
 
2. а) Движение туда и обратно   
1 раз: 
Недавно я ездил в Киев. 
   б) Движение туда и обратно 
много раз (+ слова часто, всегда, 
обычно, каждый день и т. п.): 
На родине Джон часто ходил в 
кино. 
3. Дождь, снег + глагол шёл:  
Вчера шёл дождь. 




Упражнение 39. Вместо точек написать глаголы идти-ходить в 
прошедшем времени.  
1. Хотя вчера … дождь, мы … гулять в парк. 2. Когда я … в 
университет, я встретил земляка. 3. – Где ты была вчера вечером? –  
… в театр. 4. – Куда вы … в прошлую субботу? – Мы … в гости. 5. 
Костя … в школу и повторял новое правило по русскому языку. 6. 
Позавчера мы … в бассейн. 7. Маша никогда не … в планетарий. 8. 
Мужчина … в парк и вёл за руку сына. 8. Женщина … домой и несла 
продукты. Она … в магазин после работы. 9.  – Вы вчера … на 
занятия? – Никита и Тимур …, а Тамара не … , потому что у неё 
болела голова. 10. Раньше я очень любил ходить в гости. Я каждый 




   
Упражнение 40. Вместо точек написать глаголы ехать-ездить в 
прошедшем времени. 
1. Я никогда не … в школу на транспорте, я всегда туда ходил 
пешком, потому что школа находилась недалеко от дома. 2. – Ты 
была в Киеве? – Да, я … в Киев в прошлом месяце. 3. – Куда они … 
отдыхать прошлым летом? – Вова и Дима … в Крым, Таня … в 
Болгарию, а Вита никуда не … . 4. – Вы были в Карпатах? – Нет, мы 
никогда не … в Карпаты. 5. Настя … на маршрутке на работу и 
смотрела в окно. 6. Рома никогда не … на лошади. 7. Сколько 
времени вы … с родины в Украину? 8. Футбольный клуб «Днепр» 
недавно … в Белоруссию. Когда футболисты … туда, они 
вспоминали игру в Донецке. 9. На прошлой неделе мы …в Полтаву. 
Из Днепропетровска в Полтаву мы … на поезде ночью. 10. В июле 
наша семья … на Средиземное море. 11. – Куда вы … на каникулах? 
– Мы никуда не …, отдыхали дома. 
 
Упражнение 41. Вместо точек написать глаголы лететь-летать в 
прошедшем времени. 
1. Из Иордании в Украину мы … на самолёте. 2. Наша младшая 
сестра никогда не … на самолёте. 3. Вчера я видел, как птицы … с 
севера на юг. 4. Сколько времени вы … из Сирии в Украину? 5. 
Раньше мой дядя был лётчиком. Он … на самолётах в разные города 
20 лет. 6. Вчера мы были в лесу и видели, как с цветка на цветок … 
разные бабочки. 7. – Где были Олег и Яна. – В Москве. Туда они 
ехали на поезде, оттуда … на самолёте. 8. В воздухе туда-сюда … 
жёлтый лист. 9. Американские астронавты в прошлом веке … на 
Луну. 10. Раньше я часто бывал в России. Иногда я ездил туда на 
поездах, иногда … на самолётах. 11. Когда я был маленький, я часто 
… во сне. 
 
Упражнение 42. Вместо точек написать глаголы плыть-плавать в 
прошедшем времени. 
1. Раньше старый капитан … на корабле в разные страны. 2. В 
прошлом году я и брат … в бассейне 3 раза в неделю. 3. Когда мы … 
из Днепропетровска в Запорожье по Днепру, мы видели живописные 
берега. 4. Летом Руслан и Артём часто ходили на пляж. Там они …, 
загорали, играли в волейбол. 5. – Ты умеешь плавать? – Раньше я … 
плохо, а сейчас плаваю нормально. 7. Вчера мы были на Днепре и 
видели, как к берегу … большая рыба. 8. – Вы были в Николаеве? – 
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Да. – Вы ездили в Николаев на автобусе? – Туда мы ехали на 
автобусе, а оттуда … на катере. 9. – Где она была? – … в Марокко. 10. 
Вчера весь день по небу с востока на запад … белые облака. 11. 
Недавно мы были в большом магазине и видели, как в аквариуме … 
разные рыбы. 
 
Упражнение 43. Вместо точек написать нужные глаголы движения 
в прошедшем времени. 
1. В детстве я каждый день … на велосипеде. 2. Мы были в Индии. 
Туда мы … на корабле, а оттуда … на самолёте. 3. – Где ты был? –  … 
к другу в общежитие, … ему домашнее задание, потому что он не … 
сегодня на занятия. – Ты … пешком? Да, я … пешком. 4. Этот 
космонавт 3 раза … в космос. 5. Когда мы были в Крыму, мы каждый 
день … в море. 6. Вчера утром … дождь, поэтому я и мои друзья всё 
утро сидели дома и никуда не … . 7. Мы видели, как вы гуляли в 
парке, а вокруг вас … ваша собака. 8. – Где ты была в субботу? – … к 
бабушке в деревню, … ей новые перчатки и носки. – На чём ты … в 
деревню? – Туда я … на автобусе, а оттуда – на поезде. 9. – Кто вчера 
… ребёнка в детскиё сад? 10. Когда дети были маленькие, родители 
каждый год … их на море. 11. Сегодня утром мы опаздывали на 
занятия, поэтому быстро … . 12. – Ты … в магазин? – Нет, я … книги 
в библиотеку. 13. – Сколько лет ваш ребёнок … в детский сад? – Он 
… туда 3 года. 14. Сколько лет вы учились в школе? – Мы … в школу 
12 лет. 15. Когда мы учились в школе, наши учителя часто … нас на 
экскурсии в разные города. 
 
 
ВОПРОСЫ КУДА? ОТКУДА? К КОМУ? ОТ КОГО? 
 
КУДА? ОТКУДА? 
В(ВО), НА + В. п. ИЗ, С(СО)  + Р. п.  
Ученик идёт в школу. 
Дети едут во Львов. 
Туристы летят на Кубу. 
Спортсмены бегут на стадион. 
Ученица идёт из школы. 
Студенты едут из Львова. 
Дипломаты летят с Кубы. 
Ваня бежит со стадиона. 
В(ВО)                              НА 
университет, институт, школа, 
здание, комната, кабинет, класс, 
аудитория, зал, деканат, группа, 
улица, площадь, проспект, 
дорога, бульвар; отделение, урок, 
лекция, зачёт, факультет, 
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общежитие; магазин, универмаг, 
супермаркет, отдел; театр, кино, 
кинотеатр, музей, цирк, клуб; 
город, страна, область, район, 
провинция, республика; кафе, 
библиотека, столовая, ресторан, 
зал; поликлиника, больница; лес,   
экзамен, кафедра, занятие; 
стадион, соревнование; почта, 
завод, фабрика; север, юг, запад, 
восток; море, река, озеро, 
набережная, пляж, берег, остров; 
экскурсия, выставка, спектакль, 
опера, балет, концерт, прогулка, 
сад, парк, бассейн, речпорт, 
аэропорт, гостиница, Франция, 
Великобритания, Япония 
 вечеринка, дискотека, отдых, 
собрание, свидание; дача, 
работа; базар, рынок; мост, 
остановка, станция, стоянка, 
Куба, Кипр 
 
Предлоги В(ВО) ≠ ИЗ,  НА  ≠ С(СО) 
 
Упражнение 44. Написать предложения по образцу. 
Саша идёт (школа): Саша идёт в школу. – Саша идёт из    школы. 
1. Люба идёт (почта). 2. Мы идём (буфет). 3. Антон едет (экскурсия, 
Минск). 4. Студенты идут (университет, лекция). 5. Друзья идут 
(театр, балет). 6. Они идут (библиотека, читальный зал). 7. Люди едут 
(стадион, футбол). 8. Подруги идут (кинотеатр, фильм). 9. Семья едет 
(деревня, отдых). 10. Даша идёт (клуб, концерт). 11. Инженеры и 
рабочие едут (завод, работа). 12. Группа идёт (аудитория №8, 
занятие). 13. Дети идут (парк, прогулка). 14. Школьники идут (школа, 
урок). 15. Отец летит (Куба, санаторий). 16. Декан едет (общежитие, 
собрание). 17. Камаль идет (корпус №4, деканат). 18. Рита и Марта 
едут (вокзал, касса). 19. Я иду (проспект Гагарина, остановка). 20. 
Алла и Анна едут (центр, площадь). 21. Игорь идёт (улица Гончара, 
свидание). 22. Завтра утром мы пойдём (факультет, экзамен). 23. 
Девушки в субботу поедут (театр, спектакль). 24. Студенты шли 
(дискотека, клуб «Плотина»). 25. Моя сестра будет лететь (Франция, 
Париж) на самолёте. 
 
 
К КОМУ? ОТ КОГО? 
К  + Д. п. ОТ  + Р. п. 
Антон идёт к другу. 
Анна едет к подруге. 
Антон идёт от друга. 
Анна едет от подруги.  
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Предлоги К  ≠ ОТ 
 
 
Упражнение 45. Написать предложения по образцу. 
Саша идёт (брат): Саша идёт к брату. – Саша идёт от брата. 
 
1. Марина едет (Ира). 2. Студенты идут (преподаватель). 3. Мы едем 
(дедушка и бабушка). 4. Мама поедет (брат и сестра). 5. Летом я 
полечу (отец и мать). 6. Завтра Толя поедет (тётя и дядя). 7. Группа 
№2 идёт (декан и секретарь). 8. Я иду (доктор и медсестра). 9. 
Маленький мальчик идёт (папа и мама). 10. Они идут (лаборант и 
лаборантка). 11. Рабочие идут (директор и инженер). 
 
 
РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ ХОДИТЬ, 







КУДА?: В(ВО), НА + В. п. ГДЕ?: В(ВО), НА + П. п. 
Мы ходили в парк. 
Миша и Дима ездили на вокзал. 
Я не летал во Францию. 
Лариса плавала в Турцию.  
Мы были в парке. 
Миша и Дима были на вокзале. 
Я не был во Франции. 
Лариса была в Турции. 
 
 
ХОДИТЬ КУДА?: В(ВО), НА + В. п. = БЫТЬ ГДЕ?: В(ВО), НА + П. п. 
 
 
Упражнение 46. Написать предложения по образцу. 
Саша – школа: Саша ходил в школу. – Саша был в школе. 
 
1. Преподаватель – кафедра. 2. Ученица – класс. 3. Студенты – 
аудитория. 4. Костя – школа. 5. Илья – поликлиника. 6. Инна – 
восьмой этаж. 7. Яна – почта. 8. Игорь – свидание. 9. Студентка – 
рынок. 10. Друзья – кафе. 11. Иностранные студенты – собрание. 12. 
Группа – музей. 13. Мы – берег Днепра. 14. Семья – сад. 15. Дети – 
цирк. 16. Братья – стадион. 17. Подруги – проспект Карла Маркса. 
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К КОМУ?: К  + Д. п. У КОГО?: У + Р. п. 
Я ходил к другу. 
Оля и Аня ездили к подруге. 
Олег бегал к папе на работу. 
Друг летал к дяде в Ростов. 
Я был у друга. 
Оля и Аня были у подруги. 
Олег был у папы на работе. 




ХОДИТЬ К КОМУ?: К  + Д. п. = БЫТЬ У КОГО?: У + Р. п. 
 
Упражнение 47. Написать предложения по образцу. 
Саша – брат: Саша ходил к брату. – Саша был у брата. 
 
1. Учитель – ученик. 2. Ученица – учительница. 3. Студенты – 
профессор. 4. Рафаэль – врач. 5. Студент – декан. 6. Ян – друг. 7. 
Инженер – директор. 7. Студентки – преподаватель. 8. Борис – 
бабушка. 9. Оксана – подруга. 10. Тимур – брат. 11. Петя и Олег – 
сосед. 12. Родители – сын. 13. Спортсмены – тренер. 14. Ты – дядя? 




Упражнение 48. Написать предложения по образцу. 
Саша – брат, Полтава: Саша ездил к брату в Полтаву. – Саша 
был у брата в Полтаве. 
 
1. Мы – бабушка, деревня. 2. Отец – Новосибирск, сестра. 3. 
Дедушка– Чернигов, внук. 4. Бабушка – город, внучка. 5. Надя – 
Париж, подруга. 6. Станислав – поликлиника, доктор. 7. Они – 
общежитие, комендант. 8. Студенты-иностранцы – деканат, 
секретарь. 9. Мы – консультация, преподаватель. 10. Я – День 
рождения, брат. 11. Руслан – Севастополь, дядя. 12. Евгений – Литва, 
невеста. 13. Тома – Беларусь, тётя. 14. Вы – лаборатория, лаборант. 
15. Тая и Соня – кафедра, профессор. 16. Директор завода – столица, 





   
 БЫТЬ ГДЕ? (П. п.) 
          У КОГО? (Р. п.) 
ХОДИТЬ КУДА? (В. п.)      
           К КОМУ? (Д. п.) 
ИДТИ ОТКУДА? (Р.п.) 
          ОТ КОГО? (Р. п.) 
Нахождение 
в каком-то месте 
Разнонаправленное 




Я был в деканате у 
декана. 
Иван был в Киеве у 
друга. 
Я ходил в деканат к 
декану. 
Иван ездил в Киев к 
другу. 
Я иду из деканата 
от декана. 
Иван ехал из Киева 
от друга ночью. 
 
Упражнение 49. Написать предложения по образцу. 
Я – проспект Гагарина, друг: Я был на проспекте Гагарина у друга. 
– Я ходил (ездил) на проспект Гагарина к другу. – Я иду (еду) с 
проспекта Гагарина от друга. 
Диана – Австралия, подруга: Диана была в Австралии у подруги. – 
Диана летала в Австралию к подруге. –  Диана летела (летит) из 
Австралии от подруги. 
1. Том – Нью-Йорк, Уильям. 2. Иностранные студенты на поезде – 
Киев, посол. 3. Маша – бабушка, больница. 4. Артём и Борис – 
аудитория, преподаватель. 5. Ксюша – брат и сестра, Винница. 6. Я – 
стоматолог, кабинет № 53. 7. Дедушка – квартира № 27, сосед. 8. Он – 
комната № 206, земляк. 9. Бабушка – доктор, поликлиника. 10. 
Спортсмены – стадион, тренер. 11. Отец – фирма, директор. 12. Мы 
общежитие, староста группы. 13. Она – пятнадцатый этаж, 
одноклассница. 14. Они на пароходе – Херсон, товарищ. 15. Толя и 
Вова – дом №5, одноклассник. 
 
Упражнение 50. Ответить на вопросы, используя слова данные в 
скобках. 
1. Где были артисты? (театр, режиссёр). 2. Куда летал Геннадий? 
(Канада, Джон). 3. Откуда плывёт Ибрагим? (Марокко, сестра). 4. 
Куда идут преподаватели? (ректор, корпус №1). 5. Где был ректор? 
(министр, Киев). 6. Откуда плывёт бизнесмен? (друг, Сингапур). 7. 
Куда ходил инженер? (директор, кабинет). 8. Откуда едет Александр? 
(проспект Правды, брат). 9. Где был художник? (выставка, друг). 10. 
Куда едет Наташа? (офис, муж). 11. Где была бабушка? (кабинет 
№11, доктор). 12. Откуда идёт письмо? (родина, отец и мать). 13. 
Куда ты поедешь летом? (деревня, дедушка и бабушка. 14. Откуда 
идёт Петя? (дядя и тётя, улица Гончара). 15. Где были Марина и 
Даша? (День рождения, однокурсник). 
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Упражнение 51. Ответить на вопросы. 
1. Куда ты ездил(а) отдыхать летом? 2. Где любят отдыхать 
студенты? 3. Откуда вы приехали? 4. Где был твой друг утром? 5. К 
кому ты ходил(а) в гости вчера вечером? 6. От кого вы пришли? 7. У 
кого ты любишь бывать? 8. Где ты занимаешься днём? 9. К кому ты 
пойдёшь в гости сегодня вечером? 10. Куда ты пойдёшь завтра 
утром? 11. Откуда приехала твоя подруга? 12. Где ты жил(а) раньше? 
13. У кого вы недавно были в гостях? 14. К кому пошла твоя соседка? 
15. Куда пошёл твой друг? 16. От кого пришёл домой сосед? 17. Где 
ты учишься? 18. Куда ты любишь ходить в выходные дни? 19. Где ты 
сейчас живёшь? Куда ты ходишь каждый день? 
 
ЕХАТЬ-ЕЗДИТЬ, ЛЕТЕТЬ-ЛЕТАТЬ, ПЛЫТЬ-ПЛАВАТЬ НА 
ТРАНСПОРТЕ (П. п.); СИДЕТЬ(СТОЯТЬ), РАЗГОВАРИВАТЬ, 
ЧИТАТЬ, СПАТЬ, СМОТРЕТЬ В ОКНО В ТРАНСПОРТЕ (П. п.) 
 
ЕХАТЬ             автобусе                 СИДЕТЬ                       автобусе 
ЕЗДИТЬ  НА  троллейбусе           РАЗГОВАРИВАТЬ  В  троллейбусе 
(на чём?)         трамвае                  ЧИТАТЬ                        трамвае 
                         маршрутке                   (где?)                       маршрутке 
                         такси                                                              такси 
                         метро                                                             метро 
                         поезде                                                            поезде 
 
Упражнение 52. Вместо точек написать слова из скобок с 
предлогами В или НА. 
1. Этот мужчина часто ездит … . … он всегда читает газеты 
(трамвай). 2. … я езжу редко. Когда я еду …,  мне хочется спать 
(автобус). 3. Инна боялась лететь … . Когда она летела …, она не 
смотрела на Землю (самолёт). 4. Из Днепропетровска в Киев Паша 
ехал … . Когда Паша ехал …, он всю дорогу разговаривал с 
симпатичной девушкой (поезд). 5. Летом мы часто плавали … по 
реке. Мы плавали …, разговаривали, вспоминали прошлое, мечтали о 
будущем (лодка). 6. В Киеве и Харькове многие люди ездят … . 
Когда люди едут …, они читают книги, газеты, журналы (метро). 7. 
Сегодня на занятия Махмуд ехал … . Когда он ехал …, он увидел 
красивую девушку (троллейбус). 8. Я часто езжу … . Когда я еду … 
водители просят меня рассказать о моей родине, о её природе и 
погоде (такси). 9. Мой друг приехал ко мне … . Когда он ехал в …, он 
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позвонил мне по телефону (маршрутка). 10. – На занятия ты ходишь 
пешком или ездишь … (транспорт)? – Иногда хожу пешком, иногда 
езжу … (трамвай). – Что ты делаешь, когда едешь … (трамвай)? – 
Ничего не делаю, просто смотрю в окно. 11. – Вы приехали в 
Украину … (поезд) или прилетели … (самолёт)? – Мы прилетели 
сюда (самолёт). – Когда вы … (самолёт), вам было страшно? – Да, 
когда мы … (самолёт), мы немного боялись. 12. – Кто к тебе приехал? 




ПОКУПАТЬ / КУПИТЬ, БРАТЬ / ВЗЯТЬ  ЧТО? (В. п.), 
ИДТИ- ХОДИТЬ, ЕХАТЬ-ЕЗДИТЬ ЗА ЧЕМ? (Т. п.) 
 
Павел ходил в магазин и купил там хлеб. = Павел ходил в магазин за 
хлебом.  
Я иду в библиотеку, чтобы взять там книгу. = Я иду в библиотеку за 
книгой. 
Завтра Олег поедет в ЦУМ и купит костюм. = Завтра Олег поедет в 
ЦУМ за костюмом.   
 
Упражнение 53. Написать синонимичные предложения по образцу. 
Саша ходил в деканат и взял там свой паспорт. – Саша ходил в 
деканат за паспортом.  
1. После занятий мы пойдём в магазин и купим хлеб, молоко, мясо, 
картофель. 2. – Александр дома? – Нет, он пошёл в детский сад, 
чтобы привести домой оттуда сына и дочь. 3. – Где ты была? – Я была 
в киоске, купила газету. 4. Завтра мы поедем на вокзал и купим в 
кассе билеты в Винницу. 5. – Куда они ходили? – Они ходили на 
рынок и купили лук, морковь, зелень. 6. Кто сегодня приведёт Иру из 
музыкальной школы? 7  – За чем вы ездили в магазин «Караван»? – 
Мы купили там рыбу и мясо. 8. За чем он ездил в посольство? – Он 
получил там визу. 9. Где ты покупал хлеб? 10. Где можно купить 
арбуз? 11. Откуда он привёз книги? 
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 
Упражнение 54. Вместо точек написать подходящие по смыслу  
глаголы движения в правильной форме. 
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1. Каждый день студенты … в университет и … полные сумки 
учебников. Сегодня они … на экскурсию с преподавателем. Он часто 
… их в музеи. Сегодня он … их в художественный музей. 2. В 
прошлые выходные я … с друзьями на дачу. Была хорошая погода, и 
я … своих друзей отдыхать. Я … машину, а друзья … со мной. Я 
очень люблю … машину. 3. Мои часы показывали время 
неправильно, и я … их в ремонт. Теперь они … точно. 4. Отец … 
через дорогу и … маленького сына за руку. 5. Я люблю … пешком, а 
мой друг любит … на машине. 6. Этот самолёт … из Украины в 
Италию. Он … туристов. 7. Самолёты … из Киева в Москву 
ежедневно. Они … пассажиров. Вчера была плохая погода, 
исамолёты не … . 8. Мужчина с трудом … тяжёлый чемодан. 9. 
Грузовик … фрукты с юга. 10. Гид … туристов по музею. 11. В 
аквариуме … золотые рыбки. 
 
Упражнение 55. Вместо точек написать подходящие по смыслу 
глаголы движения в правильной форме. 
1. Сегодня утром я встретил на проспекте подругу. Она … из 
библиотеки и … книги. Она сказала мне, что … эти книги в 
библиотеку, но библиотека была закрыта. 2. Мой друг обычно … 
много учебников на занятия. Вчера, когда он  … на занятия и … свои 
учебники, он потерял одну книгу. 3. У моего младшего брата болит 
нога. Утром я … его к врачу. Туда я … его на автобусе, а обратно мы 
… на такси. 4. Сергей работает шофёром автобуса. Он … пассажиров 
из центра города в аэропорт. Однажды, когда он … пассажиров, 
автобус сломался и пассажиры опоздали на самолёт. 5. Каждое утро 
почтальон … свежие газеты. Сегодня, когда почтальон … нам газеты, 
… дождь. 6. Каждое лето мы … на юг. 7. Когда мы … на поезде в 
Москву, мы познакомились с интересными людьми. 
 
Упражнение 56. Вместо точек написать подходящие по смыслу 
глаголы движения в правильной форме. 
1. – Миша, привет! Откуда ты …? – Я … с рынка, … продукты 
бабушке. 2. Мой брат всегда очень быстро … машину. 3. Аня, вчера, 
когда ты … мимо почты, ты не видела, работает ли она? 4. Вечерами 
мы часто … по набережной, дышим свежим воздухом, любуемся 
Днепром. 5. У нас очень хорошие преподаватели. Они часто … нас в 
музеи, на выставки, … вместе с нами за город. 6. Кто обычно … 
ребёнка в детский сад? 7. – Вы не знаете, что … эта машина? – Она … 
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мебель из магазина. 8. Мальчик … по деревьям и испачкал одежду. 9. 
Лариса, не … сегодня в музей. По понедельникам он не работает. 10. 
– Вы не знаете, куда … этот самолёт? – По-моему он … в Нью-Йорк. 
11. Сегодня самолёты не … из-за плохой погоды. 12. Вы любите … в 
гости? 13. Светлана … в бассейне два раза в неделю. 14. Не … 
сегодня гулять. … сильный дождь. 15. Многие студенты … джинсы.
 16. Пассажиры … на автобусе. Автобус … их в аэропорт. 17. 
Бизнесмены часто … на такси, чтобы не терять времени. 18. Каждое 
лето Инна … в деревню к бабушке. Там она … на лошади, … в реке, 
… в лес. 19. Маленькие дети не умеют ходить, они могут только … . 
20. Чайки … над морем. 
 
 
ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛОВ 
ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ (ПРЕФИКСАМИ) 
 
Приставка  ПО- от однонаправленных и от разнонаправленных 
глаголов движения образует новые глаголы совершенного вида: 
идти – пойти(СВ), ходить – походить(СВ); везти – повезти(СВ), 
возить – повозить(СВ). 
Приставки  ПРИ-, ЗА-, С-(СО-), У-, В-(ВО-), ВЫ-, ПОД-(ПОДО-), 
ОТ-(ОТО-), ПРО-, ПЕРЕ-, ДО-, С-(СО-), ОБ-(ОБО-) от однонапра- 
вленных глаголов движения образуют новые глаголы совершенного 
вида, от разнонаправленных – несовершенного вида: идти – прийти 
(СВ), ходить – заходить(НСВ); лететь – залететь(СВ), летать – 
залетать(НСВ); бежать – убежать(СВ), бегать – убегать(НСВ); 
нести – поднести(СВ), носить – подносить(НСВ)  и т. п. 
 
ПО- 
Идти - ходить – пойти - походить, ехать - ездить – поехать - 
поездить, лететь - летать – полететь - полетать, плыть -
плавать – поплыть - поплавать, бежать - бегать – побежать -
побегать, ползти - ползать – поползти - поползать, брести-
бродить – побрести - побродить, везти - возить – повезти-
повозить, нести - носить – понести - поносить, вести - водить – 
повести - поводить, тащить - таскать – потащить -потаскать, 
катить  - катать – покатить - покатать, лезть-лазать – полезть 
- полазать, гнать - гонять – погнать -погонять.  
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Указание на начало движения в 
одном направлении: 
Из деканата от секретаря 
студент пошёл в общежитие к 
другу. 
Завтра с другом мы поедем на 
вокзал на трамвае №1 по 
проспекту Карла Маркса. 
Указание на продолжительность 
разнонаправленного движения: 
Света походила по улице 10 
минут и вернулась домой. 
 
Упражнение 57. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом по-. 
1. Когда будет лето, мы … на юг. 2. Иван … около дома несколько 
минут и вошёл в дом. 3. – Где папа? – Он … на работу. 4. Дети 
… в озере, позагорали и … домой. 5. – Что ты будешь делать 
вечером? –  … в кино. 6. Птицы испугались шума, … над 
деревом и снова сели. 7. Завтра 1 сентября. Родители … сына в 
первый класс. 8. Я отпустил собаку погулять. Она … около дома 
минут 20 и сама вернётся домой. 9. В следующее воскресенье 
папа … Петю в музей. 10. Мы немного … по парку, но замёрзли 




СВ – НСВ: прийти – приходить, приехать – приезжать, 
прилететь – прилетать, приплыть – приплывать, прибежать – 
прибегать, приползти – приползать, принести – приносить, 
привезти – привозить, привести – приводить, притащить – 
притаскивать, прикатить – прикатывать, пригнать –  
пригонять. 
ПРИ- = прибыть (to arrive) 
ПРИЙТИ(ПРИХОДИТЬ) К кому? Куда?: Ко мне пришёл друг. Он 
часто приходит в общежитие. 
ПРИНЕСТИ(ПРИНОСИТЬ) Кому? Что?: Друг принёс мне домашнее 
задание. 
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Упражнение 58. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом при-. 
1. Завтра к нам из Москвы … дядя. Он … подарки. Дядя всегда … 
нам разные подарки. 2. Обычно я … с занятий в 5 часов. Вчера я … из 
университета поздно. 3. Самолёт «Лондон – Киев» … в аэропорт на 
час позже, чем … обычно. 4. У тебя нет словаря? Завтра я … тебе 
словарь. 5. Этот корабль … из Индии. 6. Мальчик … из школы, 
пообедал и начал делать уроки. 7. Собака … к хозяину. 8. Каждый год 
весной птицы … на север из тёплых стран. 9. – Где ты  была? – 
Ездила к бабушке в деревню, … домой вчера вечером. 10. – Кто … 
Люсю из детского сада? – Её … мама. 11. – Привет! Давно не 
виделись. Приходи ко мне в гости! – Завтра … . 
 
У- 
СВ – НСВ: уйти – уходить, уехать –  уезжать, улететь – 
улетать, уплыть – уплывать, убежать – убегать, уползти – 
уползать, увезти – увозить, унести – уносить, увести – уводить, 
угнать – угонять. 
У- = удалиться (to leave) 
УЙТИ(УХОДИТЬ) Откуда? От кого?: Майя ушла из поликлиники от 
доктора  в 11 часов. 
УНЕСТИ(УНОСИТЬ) Что? Откуда? От кого?: Я унесу магнитофон 
из общежития от друга, потому что музыка мешает соседям 
заниматься. 
 
Упражнение 59. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом у-. 
1. – Алло, здравствуйте! Коля дома? – Нет, он … в университет. 2. 
Завтра папа … в командировку. Когда папа … в командировки, мы 
скучаем. 3. Когда будут каникулы, мы часто … из города на природу. 
4. – Скажите пожалуйста, здесь посадка на рейс «Днепропетровск – 
Вена»? – Самолёт «Днепропетровск – Вена» уже … . 5. Каждый день 
из Одессы корабли … в разные страны. 6. Птица долго сидела на 
дереве, а потом … . 7. Если тебе эта книга уже не нужна, я … её 
домой. 8. – Скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна ещё на 
кафедре? – Нет, она уже … . 9. – Вячеслав Иванович, в час дня Вы 
будете в деканате? – Нет, я …, потому что в час я должен быть на 
собрании. 10. – Собака во дворе? – Нет, она … на улицу. 11. – Диана 
дома? – Нет, родители её … в деревню к бабушке и дедушке. 
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ПРИХОДИЛ = субъект был и 
уже ушёл: 
Мама приходила на обед и снова 
ушла на работу. 
ПРИШЁЛ = субъект сейчас 
здесь: 
Папа пришёл домой и сел читать 
газеты. 
УХОДИЛ = субъекта не было, но 
он уже вернулся: 
Я ненадолго уходил в магазин, но 
сейчас я уже дома. 
УШЁЛ = сейчас субъекта здесь 
нет: 
Брат ушёл на работу, вернётся 
домой только вечером. 
 
Упражнение 60. Вместо точек написать глаголы нужного вида из 
скобок в прошедшем времени. 
 
1. а) – Сергей Николаевич у себя? – Да, он только что … . б) – Мама 
была дома? – Она … домой, а потом пошла в магазин (приходить – 
прийти). 2. а) – Люда, я звонила тебе вчера вечером, но никто не 
подходил к телефону. Тебя не было дома? – Да, я в … гости и 
вернулась домой около полуночи. б) – Здравствуйте, можно 
попросить к телефону Катю? – А её нет дома, она уже … в 
университет (уходить – уйти). 3. На лето Марина … детей к бабушке. 
Сейчас они отдыхают в деревне. б) В прошлом году Павел … детей к 
нам в деревню (привозить – привезти). 4. а) Олег … в ремонт 
сломанный телевизор. Теперь телевизор снова работает хорошо. б) 
Ольга, куда ты … документы, которые лежали на моём столе? 
(уносить – унести). 5. а) Девочка … домой котёнка, которого нашла 
на улице. б) Таня … из библиотеки интересную книгу и через неделю 
вернула её обратно (приносить – принести). 
 
В-(ВО-), ВЫ- 
СВ – НСВ: войти – входить, въехать – въезжать, влететь - 
влетать, вбежать – вбегать, вползти – вползать, ввезти – 
ввозить, внести – вносить, ввести – вводить, втащить – 
втаскивать, вкатить – вкатывать, влезть – влезать, вогнать – 
вгонять; 
выйти – выходить, выехать – выезжать, вылететь – вылетать, 
выплыть – выплывать, выбежать – выбегать, выползти – 
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выползать, вывезти – вывозить, вынести – выносить, вывести – 
выводить, вытащить – вытаскивать, выкатить – выкатывать, 
вылезть (вылезти) – вылезать, выгнать –  выгонять.  
 
В-(ВО-) – entrance ВЫ- – exit 
Он вошёл в комнату. 
Сейчас начнётся урок и мы 
войдём в аудиторию. 
В комнату влетела красивая 
бабочка. 
Он вышел из комнаты. 
Вы выходите (будете 
выходить) на следующей 
остановке? 
Самолёт из Киева в Москву 
вылетает через 15 минут. 
 
 
ВОЙТИ(ВХОДИТЬ) Куда? К кому?: Игорь вошёл в комнату № 206 к 
Андрею. ВЫЙТИ(ВЫХОДИТЬ) Откуда? От кого?: Ира вышла из 
комнаты № 207 от Анны. 
 
 
Упражнение 61. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксами в-(во-) и вы-.  
1. Из кабинета врача … мужчина. 2. Дети весело … в комнату, где 
стояла новогодняя ёлка. 3. Каждый вечер мы … мусор. 4. Самолёт на 
Москву … по расписанию в 11 часов вечера. 5. Мы … столик и 
кресла в сад, чтобы попить чай на свежем воздухе. 6. Обычно я … из 
общежития в 9.00, чтобы прийти на занятия вовремя. 7. Мяч … прямо 
в ворота. 8. Девушка … от директора с подписанными документами. 
9. Извините, вы … на следующей остановке? 10. Мама … ребёнка за 
руку в кабинет врача. 11. Маша … в комнату тяжёлую сумку. 12. 
Учитель … из класса непослушного ученика. 13. – Ты уже собрался? 
– Да, я … через 2 минуты. 14. Директор …, позвоните, пожалуйста, 
позже. 15. Ворота открылись, и машина … в гараж. 
Упражнение 62. Написать предложения по образцу. 
Мужчина открыл дверь и вошёл/вышел…(дом, квартира №5): 
Мужчина открыл дверь и вошёл в дом, в квартиру №5. – Мужчина 
открыл дверь и вышел из дома, из квартиры №5. 
1. Студент вошёл/вышел…(кафедра, преподаватель). 2. Женщина 
вошла/вышла …(доктор, кабинет №7). 3. Машина въехала/выехала 
…(двор, гараж). 4. Спортсмены вошли/вышли …(спортивный зал, 
тренер). 5. Секретарь внесла/вынесла документы …(деканат, декан). 
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ПОД-(ПОДО-), ОТ-(ОТО-) 
СВ – НСВ: подойти – подходить, подъехать – подъезжать, 
подлететь – подлетать, подплыть – подплывать, подбежать – 
подбегать, подползти – подползать, подвезти – подвозить, 
поднести – подносить, подвести – подводить, подтащить – 
подтаскивать, подлезть – подлезать, подкатить – подкатывать, 
подогнать – подгонять; 
отойти – отходить, отъехать – отъезжать, отлететь – 
отлетать, отплыть – отплывать, отбежать – отбегать, 
отползти – отползать, отвезти – отвозить, отнести – 
относить, отвести – отводить, оттащить – оттаскивать, 
отлезть – отлезать, откатить – откатывать, отогнать – 
отогнать.  
 
ПОД-(ПОДО-) – приближение ОТ-(ОТО-) - удаление 
Корабль подплыл к берегу. 
Самолёт подлетает к Киеву. 
Корабль отплыл от берега. 
Самолёт отлетает от Киева. 
ПОДОЙТИ(ПОДХОДИТЬ) К кому? К чему?: Студент подошёл к 
преподавателю. Студентка подошла к доске. 
ОТОЙТИ(ОТХОДИТЬ) От кого? От чего?: Гена отошёл от Маши. 
Настя отошла от стены. 
 
Упражнение 63. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксами под-(подо-) и от-(ото-). 
1. В театре мы увидели знакомых и … к ним поздороваться. 2. 
Пойдём быстрее! Наш автобус уже … к остановке. 3. Как только мы 
… от дома, начался сильный дождь. 4. Поезд на Москву … в 10 часов 
вечера и прибывает на место в 8 часов утра. 5. Мы любовались 
красивой бабочкой, которая … к цветку. 6. Когда поезд … к вокзалу, 
Инна смотрела в окно. 7. Маленькая девочка … от собаки, потому что 
она её боится. 8. Вчера Миша … к учителю и попросил его объяснить 
непонятную задачу. 9. Преподаватель … к доске, чтобы написать 
новые слова. 
 
            нести 
ОТ- +  везти   =   ДОСТАВИТЬ  Кого? Что? Куда? Кому?: 
            вести 
Мне нужно отвезти продукты бабушке на проспект Гагарина.  = 
Мне нужно доставить продукты бабушке на проспект Гагарина.   
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Упражнение 64. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом от- в значении «доставить». 
1. Завтра утром мама … ребёнка в детский сад. Она … его туда 
каждое утро. 2. У мальчика болят зубы. Нужно … его к врачу. 3. 
Телевизор очень тяжёлый. …, пожалуйста,  его в ремонт на своей 
машине. 4. Вчера я … книги в библиотеку. 5. Через неделю будут 
каникулы. Родители … детей в деревню к бабушке. 6. Мы поедем из 
магазина на маршрутке и … в общежитие продукты. 7. Больной 
чувствовал себя плохо. «Скорая помощь» быстро … его в больницу. 
8. Это наш новый инженер. Покажите ему завод, а потом … на 
рабочее место. 9. Холодильник надо … покупателю на улицу Титова. 
 
Упражнение 65. Заменить данные глаголы движения антонимами 
по образцу. 
Папа приехал из командировки. – Папа уехал в командировку. 
 
1. Я подошёл к газетному киоску. 2. Директор уже ушёл из своего 
кабинета. 3. Прозвенел звонок, школьники вошли в классы. 4. Наши 
студенты уехали на практику в Англию. 5. Поезд отошёл от вокзала. 
6. Мальчики подплыли к берегу. 7. Скоро бабушка увезёт детей в 
деревню. 
ПРО- 
СВ – НСВ: пройти – проходить, проехать – проезжать, 
пролететь – пролетать, проплыть – проплывать, пробежать – 
пробегать, проползти – проползать, провезти – провозить, 
пронести – проносить, провести – проводить, протащить – 
протаскивать, пролезть – пролезать, прокатить – прокатывать, 
прогнать – прогонять. 
 
1. ПРОЙТИ/ПРОХОДИТЬ Мимо кого?/чего?: Мы прошли мимо 
магазина. 
2. ПРОЕХАТЬ Что?: Маша заснула в метро и проехала свою 
остановку.  
3. ПРОЛЕТЕТЬ/ПРОЛЕТАТЬ Какое расстояние? За какое время? 
(+ указание на время или дистанцию): Самолёт пролетает 
расстояние от Киева до Петербурга за 1 час 40 минут. 
4. Вопрос: Как пройти (проехать) на площадь Свободы? 
5. ПРОЙТИ/ПРОХОДИТЬ Через (сквозь) что?: Сейчас мы проходим 
через Европейскую площадь. Справа мы видим торговый центр 
«Европа», впереди – Центральный универмаг, и магазин «Пассаж». 
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Упражнение 66. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом про-. 
1. Мы шли быстро и за час … 7 километров. 2. Он любит книги, 
поэтому никогда не … мимо книжных магазинов. 3. Я … через 
площадь Ленина и подошёл к ЦУМу. 4. Извините, вы не скажете, как 
… к магазину «АТБ»?. 5. Каждый день Алина … мимо 
Художественного музея. 6. Вы быстро бегаете? За сколько времени 
вы можете … 10 километров? 7. Как вы … время на каникулах? 8. 
Над нами … самолёт. 9. К нам приехали гости из Германии. Мы … их 
по Набережной, показали центр города. 10. Мяч … мимо ворот. 11. С 
тех пор, как Нина окончила университет, … 4 года. 12. В автобусе 
Лена задумалась и … свою остановку. 13. Мама, я не купил хлеб и 
молоко. Когда я … мимо магазина, он был закрыт. 14. – Что вы … 
вчера на уроке русского языка? – Мы … тему «Глаголы движения». 
15. Мы … 20 километров, и машина сломалась. 16. Юля видела свою 
подругу, но … мимо неё и не поздоровалась. 17. Давайте … сквозь 
парк, эта дорога короче. 
 
Глаголы ПРОХОДИТЬ, ПРОЕЗДИТЬ, ПРОЛЕТАТЬ, ПРОПЛАВАТЬ, 
ПРОБЕГАТЬ, ПРОПОЛЗАТЬ, ПРОВОЗИТЬ, ПРОНОСИТЬ, 
ПРОВОДИТЬ, ПРОТАСКАТЬ + указание на время выступают в 
предложениях как глаголы совершенного вида: 
Мы проходили (СВ) по городу весь день. Мой дедушка всю жизнь 
проплавал (СВ) по морям на разных пароходах. Собака 2 часа 
пробегала (СВ) по двору. Я 3 года проносил (СВ) этот портфель. 
  
Упражнение 67. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом про-. 
1. Всё воскресенье мы … по лесу, слушали птиц, собирали цветы. 2. 
У Олега старая машина, он … на ней 10 лет. 3. Я … своё пальто 5 лет. 
4. Подружки весь день … по магазинам, но так ничего и не купили. 5. 
Птица всё утро … над домом. 6. Мама 3 года … свою дочь в детский 
сад, а сейчас ведёт её в школу. 7. Вчера наша собака весь вечер … по 
парку. 8. Сколько лет ты … в школу? 9. Этот корабль 30 лет … по 






   
ПЕРЕ- 
СВ – НСВ: перейти – переходить, переехать – переезжать, 
переплыть – переплывать, перелететь – перелетать, 
перебежать – перебегать, переползти – переползать, перевезти – 
перевозить, перенести – переносить, перевести – переводить, 
перетащить – перетаскивать, перелезть – перелезать, 
перекатить – перекатывать, перегнать – перегонять. 
 
1. ПЕРЕЙТИ/ПЕРЕХОДИТЬ  Через что? Что? (указание на 
перемещение с одной стороны на противоположную сторону): Мы 
перевели старушку через улицу. Максим переплывает эту реку  за 35 
минут. 
2. ПЕРЕЕХАТЬ/ПЕРЕЕЗЖАТЬ Откуда? Куда? (= изменить место 
жительства, работы, учёбы): Наша семья переехала жить из 
Полтавы в Днепропетровск. Мой отец перешёл работать из школы в 
университет. 
 
Упражнение 68. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом пере-. 
1. Андрей, ты можешь … через эту реку? 2. Машины остановились, и 
ребята … через дорогу. 3. Папа … на новую работу, и вся семья … в 
другой город. 4. – Скажите, пожалуйста, как пройти к Историческому 
музею? – Вам нужно … через проспект Карла Маркса и пойти 
направо. 5. Через месяц мы … на новую квартиру и … туда всю 
мебель. 6. Игоря недавно … работать в другой отдел. 7. На втором 
курсе Оксана решила … на другой факультет. 8. Студент … в другую 
группу, так как там учатся его друзья. 9. Футболист ударил так 
сильно по мячу, что мяч … через ворота.   
 
ЗА- 
СВ – НСВ: зайти – заходить, заехать – заезжать, заплыть – 
заплывать, залететь – залетать, забежать – забегать, забрести 
– забредать, заползти – заползать, завезти – завозить, занести – 
заносить, завести – заводить, затащить – затаскивать, залезть 
– залезать, закатить – закатывать, загнать – загонять. 
 
1. ЗАЙТИ/ЗАХОДИТЬ За что? (исчезнуть, стать невидимым 
благодаря какому-то объекту, оказаться дальше этого объекта): 
Солнце зашло за облако. Мальчик забежал за дом. 
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2. ЗАПЛЫТЬ/ЗАПЛЫВАТЬ Куда? (оказаться в непредвиденном 
месте или на далёком расстоянии): Птица случайно залетела в 
комнату. Мы зашли далеко в лес. 
3. ЗАЕХАТЬ/ЗАЕЗЖАТЬ Куда? (= ненадолго отклониться от 
намеченного пути с какой-то целью): По дороге в университет я 
зайду в магазин и куплю тетради. Когда мы поедем в Киев, заедем в 
Полтаву к друзьям. 
 
Упражнение 69. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом за-. 
1. Надя, если тебе не трудно, … после занятий в библиотеку и возьми 
мне учебник по грамматике. 2. Солнце … за тучу, и сразу стало 
прохладно. 3. … за мной завтра утром, пойдём вместе на занятия. 4. 
После занятий мы часто … пообедать в это небольшое уютное кафе. 
5. Куда … наш мяч? Его нигде не видно. 6. Петя … так далеко в море, 
что мама не могла его увидеть. 7. Таксист плохо знал город и … меня 
совсем не туда. 8. – Алёша был у тебя вчера вечером? – Да, он … 
минут на 10, … мне книгу и сразу убежал. 9. Я хочу … в этот 
магазин, мне нужно купить торт. 10. – А где наша кошка? – Кажется, 
она … за это большое дерево. 11. Туристы … далеко в лес и потеряли 
дорогу. 12. Этот корабль … во все крупные порты Средиземного 
моря. 
 
Глаголы ЗАХОДИТЬ, ЗАЕЗДИТЬ, ЗАБЕГАТЬ, ЗАПЛАВАТЬ, 
ЗАЛЕТАТЬ, ЗАНОСИТЬ, ЗАВОЗИТЬ, ЗАПОЛЗАТЬ + указание на 
начало движения или его результат выступают в предложениях как 
глаголы совершенного вида: Привезли новых больных, и врачи 
озабоченно забегали (СВ) по коридорам. Всадник долго скакал по 
полям и заездил (СВ) коня. 
 
Упражнение 70. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом за-. 
 
1. После телефонного разговора директор нервно … по кабинету и 
закурил. 2. Как только мама вышла из дома, дети весело … по 
комнате. 3. Погода испортилась, и чайки … над морем. 4. После 
урока школьники быстро … по коридорам.  5. Тренер был недоволен 
результатом последней игры и на тренировке буквально … 
футболистов. 6. В апреле быстро потеплело, в траве … муравьи, в 
воздухе … бабочки. 
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ДО- 
СВ – НСВ: дойти – доходить, доехать – доезжать, доплыть – 
доплывать, долететь – долетать, добежать – добегать, 
добрести – добредать, доползти – доползать, довезти – довозить, 
донести – доносить, довести – доводить, дотащить – 
дотаскивать, долезть – долезать, докатить – докатывать, 
догнать – догонять. 
 
ДОЙТИ/ДОХОДИТЬ До чего? (= достигнуть чего-то, добраться до 
чего-то? – to reach, to get to): Мы дошли до дома за полчаса. 
Скажите, пожалуйста, как доехать до вокзала?  
  
Упражнение 71. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом до-. 
1. За сколько времени можно … от общежития до университета? 2. 
Незнакомый молодой человек помог Тане … тяжёлую сумку до 
самого дома. 3. – Как вы …, самолёт не опоздал? – Спасибо, мы … 
прекрасно. 4. Вы не знаете, на каком трамвае можно … до 
Центрального рынка? 5. Не спеши, мы … до вокзала за 15 минут, 
здесь недалеко. 6. После работы мой товарищ … меня до дома. 7. –  
Скажите, пожалуйста, на чём можно … до ЦУМа? – До ЦУМа можно 
дойти пешком, это недалеко, идите вниз по проспекту. 
 
С-(СО-) 
СВ – НСВ: сойти – сходить, съехать – съездить, сплыть – 
сплавать, слететь – слетать, сбежать – сбегать, сползти – 
сползать, свезти – свозить, снести – сносить, свести – сводить, 
стащить – стаскивать, слезть – слезать, скатить – скатывать, 
согнать – сгонять.  
 
Упражнение 72. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом с-(со-). 
1. Ребята … на санях с горки. 2. Птицы испугались шума и … с 
дерева. 3. – Ну, как Вы … в командировку? – Спасибо, хорошо, все 
вопросы решил. 4. Каждую осень листья … с деревьев. 6. Лифт не 
работает, придётся … на первый этаж по лестнице. 7. Лифт был 
занят, мальчик не стал его ждать и быстро … вниз по лестнице. 
СБЕЖАТЬ/СБЕГАТЬ Откуда? (указание на движение вниз): 
Мальчики сбежали с горы. Птица слетела с дерева. 
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Разнонаправленные глаголы с приставкой с-(со-): СХОДИТЬ, 
СЪЕЗДИТЬ, СБЕГАТЬ и т. п. могут указывать на результативное 
(целевое) движение туда и обратно и в этом случае выступают в 
предложениях как глаголы совершенного вида: 
СХОДИТЬ За кем? За чем? (С какой целью?): Мне нужно сходить 
в детский сад за братом. Сбегай, пожалуйста, в магазин за хлебом! 
 
Упражнение 73. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом с-(со-). 
1. Зина … на вокзал и заказала билеты. 2. Мама уже … в магазин и 
купила продукты. 3. … за хлебом, пожалуйста. 4. Если у тебя болят 
зубы, надо … к врачу. 5. Летом родители хотят … детей на юг к 
морю. 6. Мы так хорошо … в прошлом году в путешествие! 7. 
Наконец-то вчера мы … на новый фильм. 8. В воскресенье мы хотим 




СВ – НСВ: обойти – обходить, объехать – объезжать, облететь – 
облетать, обежать – обегать, обползти – обползать, обвезти – 
обвозить, обнести – обносить, обвести – обводить, обкатить – 
обкатывать, обогнать – обгонять. 
 
1. ОБОЙТИ/ОБХОДИТЬ Кого? Что?: Он обошёл дерево (to pass over 
a hindrance and continue one's way). 
2. ОБЕЖАТЬ/ОБЕГАТЬ Вокруг чего?: Собака обежала вокруг 
дерева 2 раза (to pass round). 
 
Упражнение 74. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом об-(обо-). 
1. Дворник … вокруг дома, чтобы посмотреть, везде ли чисто. 2. 
Машина остановилась посреди улицы, и нам пришлось её … . 3. 
Туристы … вокруг дворца, чтобы осмотреть его со всех сторон. 4. 
Перед нами была большая лужа, пришлось … её, чтобы не промочить 
ноги. 5. Давай … эту яму, нам через неё не перепрыгнуть. 6. – 
Скажите, пожалуйста, где здесь находится магазин «Продукты»? – За 




   
Разнонаправленные глаголы с приставкой об-: ОБХОДИТЬ, 
ОБЪЕЗДИТЬ, ОБЛЕТАТЬ, ОБЕГАТЬ, ОБПОЛЗАТЬ, ОБГОНЯТЬ 
могут указывать на движение с посещением большого количества 
объектов (to visit a number of objects) и в этом случае выступают в 
предложениях как глаголы совершенного вида: Я обходил все 
книжные магазины, но нужного мне учебника так и не нашёл. 
 
Упражнение 75. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксом об-(обо-). 
1. Этот человек … всю Европу. 2. Когда доктор … больных первого 
этажа, его позвали к телефону. 3. Контролёр … пассажиров и 
проверяет билеты. 4. Надо … все известные исторические места этого 
города. 5. Эрмитаж – это очень большой музей в Петербурге. За один 
день все его залы не … . 6. Иностранные туристы хотят … все 
крупные города Украины. 
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *       
 
Упражнение 76. Вместо точек написать глаголы движения в 
нужной форме. 
1. Когда все зрители … (входить – войти) и сели на свои места, 
спектакль начался. 2. После лекции, когда студенты уже начали … 
(выходить – выйти) из аудитории, из деканата пришла девушка-
секретарь и сказала, чтобы все остались на минуту и послушали 
объявление. 3. В поезде, который медленно … (подходить – 
подойти) к вокзалу, пассажиры начали готовиться к выходу. 4. 
Казалось, что все жители города … (приходить – прийти) в этот день 
на площадь, чтобы услышать выступление известного певца. 5. Мы 
уже … (проходить – пройти) мимо дома нашего приятеля и … 
(заходить – зайти) за угол, когда услышали, что он нас зовёт. 6. 
Улицу можно … (переходить – перейти) только на зелёный свет. 7. 
Если я буду в вашем районе, обязательно … (заходить – зайти) к 
вам. 
 
Упражнение 77. Вместо точек написать глаголы движения 
нужного вида. 
1. а) Каждый день к нашему общежитию ровно в 9 часов … автобус. 
б) Сегодня автобус опоздал, он в 9 часов 15 минут (подходить – 
подойти). 2. а) Каждое лето дочь … на каникулы к своим родителям. 
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б) Мы … в Днепропетровск из Монголии (приезжать – приехать). 3. 
а) Обычно мама … с работы в 7 часов вечера. б) Сегодня у мамы 
будет собрание, она … с работы позже, чем обычно (уходить – уйти). 
4. а) Мой друг долго лежал в больнице. Два раза в неделю я приходил 
к нему и … фрукты. б) В последний раз он попросил … ему шоколад 
(приносить –принести). 5. а) Мама волновалась и несколько раз … к 
окну, чтобы посмотреть, не идёт ли её сын. б) Когда мама … к окну, 
она увидела, что её сын идёт к дому (подходить – подойти). 6. а) 
Каждую осень птицы … с севера на юг. б) В октябре птиц в парке 
уже не было. Они … в тёплые страны (улетать – улететь). 7. а) 
Когда мы … улицу, неожиданно загорелся красный свет. б) Дети … 
улицу и пошли в парк (переходить – перейти). 8. а) Когда моя сестра 
… в Париж, я провожал её в аэропорту. б) Когда она …, я сел в 
автобус и поехал домой (улетать – улететь). 9. а) В коридоре Анна 
увидела преподавателя, который … в аудиторию. б) Она хотела 
подойти к нему, но не успела, потому что он уже … в аудиторию и 
закрыл за собой дверь (входить – войти). 10. а) Из Одессы каждый 
день … большие пароходы. б) Пароход в Турцию … вчера в 12 часов 
дня (отплывать – отплыть). 
 
Упражнение 78. Вместо точек написать глаголы движения с 
нужными префиксами. 
1. Поезд медленно … (ходить) к станции. 2. Мы … (ехать) к 
маленькому городку, … (ехать) в него и потом … (ехать) по 
центральной улице. 3. Через полчаса мы … (ехать) мимо небольшой 
деревни. 4. Когда мы … (ехать) из леса, мы увидели впереди море. 5. 
Когда я закончил работу, я увидел, что все мои друзья уже … (идти) 
домой. 6. Когда Пётр закончил университет, он … (ехать) работать в 
Киев. 7. Мой брат … (идти) на другую работу и … (ехать) в другой 
город. 8. Мама позвала детей, и все они быстро … (бежать) домой. 
9. Когда все гости … (идти), Света начала мыть посуду. 10. Когда мы 
… (идти) к дереву, с него … (лететь) большая красивая птица. 
 
Упражнение 79. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксами. 
1. Вы … завтра с нами в кино на новый американский фильм? 2. Ты 
… ко мне в общежитие сегодня вечером? 3. У меня болит нога, завтра 
я … к врачу. 4. Мой друг на День рождения … мне в подарок 
хорошую книгу. 5. Николая нет дома. Он … в командировку. 6. Гости 
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были у нас весь вечер, а потом … домой. 7. – Марина, можно мне … к 
тебе в субботу? – Конечно, … . Я весь день буду дома. 8. обычно я … 
из дома в 8 часов утра, но вчера я проспал и … в 9 часов. 9. Когда 
Иван увидел, что автобус … к остановке, он быстро … на остановку. 
10. Машина … из двора и … по проспекту. 11. Олег пригласил Лену 
… вместе с ним на концерт. 12. Я … от дома метров 50 и вспомнил, 
что забыл взять деньги. 13. В театре я увидел знакомого и … к нему. 
Мы поздоровались, немного поговорили, и я … от него. 14. До 
станции метро мы … на автобусе. 15. Когда мы … к дому, мы 
увидели свет в наших окнах. 
 
Упражнение 80. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксами. 
1. В комнате было очень жарко, и я … на балкон. 2. Когда я шёл с 
занятий домой, я … в магазин за продуктами. 3. По утрам я часто … к 
окну и любуюсь восходом солнца. 4. Сегодня вечером ко мне … в 
гости мои друзья. 5. Я … за другом в 9 часов утра, и мы вместе … на 
занятия. 6. Мы … в университет перед самым началом лекции и сразу 
… в аудиторию. 7. Когда я бываю в командировке в Москве, я иногда 
… в гости к своему бывшему однокласснику. 8. сегодня я … до 
работы на такси, потому что поздно вышел из дома. 9. Когда Ира 
готовилась к экзаменам, к ней каждый день … подруги, и они вместе 
занимались. 10. Самолёты из Киева на Москву … ежедневно в 11 
часов 10 минут. 11. Старый человек с трудом … из трамвая. 12. 
Маленькая лодка быстро … от берега. 13. Недавно мы … в новую 
квартиру. 14. Когда ты … к нам свою подругу? Мы давно хотим с ней 
познакомиться. 15. В зале будут танцы. Нужно … отсюда лишнюю 
мебель. 16. Этот городок небольшой. Его можно… за 2 часа. 
 
Упражнение 81. Открыть скобки. 
1. Поезд подошёл … (Москва). 2. Мы вылетели … (Киев) … 
Петербург. 3. Я дошёл … (набережная) и повернул направо. 4. Вчера 
(наш университет)  приехала иностранная делегация … (Европа). 5. 
Студенты ушли … (университет) только вечером, когда закрылась 
библиотека. 6. Майкл уехал учиться … (Москва). 7. Когда корабль 
отплыл  … (берег), начался сильный шторм. 8. Девочка съехала на 
санках … (горка). 9.  Павел сегодня рано ушёл … (занятий), потому 
что у него разболелась голова. 10. Гости вышли … (комната) … 
(балкон) подышать свежим воздухом. 11. Солнце зашло … (серая 
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туча), и пошёл дождь. 12. Старшая сестра перевела брата … (дорога). 
13. Подруги заговорились и не заметили, как проехали … (нужная 
остановка). 14. – Почему ты не подошёл … (твой друг) в коридоре? – 
Я не заметил его. 15. Ирина не увидела свою подругу и 
прошла…(она). 
 
Упражнение 82. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксами. 
1. Вчера наши соседи … на новую квартиру. Утром мы помогли им 
… все вещи вниз, во двор. Через полчаса … большая машина, и 
грузчики стали грузить вещи. Машина … часть вещей и вернулась за 
остальными. К обеду все вещи уже … на новую квартиру. 2. Если у 
меня будет время, я вечером … к тебе ненадолго. 3. В офисе уже 
никого нет. Рабочий день закончился, и все … домой. 4. Если тебе не 
трудно, … на рынок за продуктами. 5. Всю неделю у нас были 
родственники из Львова. Сегодня днём они … . После обеда я … их 
на вокзал, а потом снова … на работу. На работе у нас будет 
собрание, поэтому я … домой поздно. 6. Неожиданно к нам … гости. 
Я быстро … в магазин, купил кое-что к чаю. 7. Родители решили в 
воскресенье … детей в цирк. 8. Мои часы иногда отстают, я хочу … 
их в часовую мастерскую. 9. Вчера я успел сделать много дел. 
Сначала … в библиотеку, сдал прочитанные книги, потом … по 
магазинам, купил новогодние подарки, … на вокзал за билетами, 
купил билеты в Симферополь, а вечером мы с подругой … в кино. 10. 
По лестнице спускался молодой человек. Он помог женщине … вниз 
детскую коляску. 11. Перед обедом мы немного … по парку, а потом 
… в кафе. 12. Вы не знаете, когда … последний самолёт на Киев? 
 
Упражнение 83. Вместо точек написать глаголы движения с 
префиксами. 
1. Мать тихо, чтобы не разбудить ребёнка … в детскую комнату. 2. 
Старик … из дома и медленно … в парк. 3. У меня так разболелась 
нога, что я с трудом … до университета. 4. По пути домой мы иногда 
… в это кафе выпить кофе. 5. На машине туристы … вокруг озера и 
… к лесу. 6. Молодой человек … к театральной кассе и спросил, есть 
ли ещё билеты на «Лебединое озеро». 7. Улицу можно … только в тех 
местах, где есть светофор или пешеходный переход. 8. Туристы с 
трудом … сквозь густой лес и … к берегу красивого озера. 9. – Саши 
нет дома, он … на занятия. – А когда он … домой? 10. Вы можете на 
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минутку … к нам, когда будете возвращаться с работы? Я хотел бы с 
Вами поговорить. 11. Если вы будете … мимо театра, посмотрите, 
пожалуйста, какие спектакли идут в этом месяце. 12. Позвоните мне, 
когда будете … из дома, может быть мы встретимся около метро. 13. 
Мой друг прекрасно плавает, он легко может … даже широкую реку.  
14. В воскресенье мы полдня … на лыжах. Когда мы … домой, 
почувствовали, что очень устали. 15. Катя о чём-то задумалась и … 
свою остановку. 
 
Упражнение 84. Вместо точек написать необходимые глаголы 
движения с префиксами и без префиксов. 
                                       ПОЕЗДКА НА ДАЧУ 
       В прошлые выходные мы с подругой решили … за город к моему 
другу на дачу, которую он купил в прошлом году. Мы решили … 
туда на машине. Дача друга находится далеко, поэтому мы … из дома 
очень рано, около шести часов утра. К счастью,  на дороге ещё было 
очень мало машин, поэтому мы быстро … из города. Я … машину, а 
подруга … рядом со мной. Она тоже умеет … машину, но она 
получила права совсем недавно, и пока боится быстро … на машине.  
Мы … около часа и решили отдохнуть. Недалеко от дороги мы 
увидели маленькое кафе, остановили машину и … туда позавтракать. 
После завтрака мы … дальше. 
       Когда мы … до дома друга, было уже 10 часов утра. Мы … к 
дому, и мой друг … нам навстречу. Он открыл гараж, я … в него и 
поставил машину. Потом мы … в дом, поздоровались с женой друга и 
… все вместе в сад, чтобы попить чаю. Жена друга предложила … в 
лес. Лес находится не очень далеко от дачи, до него нужно … около 
двух километров. Мы решили … пешком. К лесу … узкая дорога. Мы 
… по дороге. Дорога … между полями пшеницы. Была прекрасная 
солнечная погода. Мы … мимо широких полей и … к  небольшому, 
но очень чистому красивому озеру. Мой друг сказал, что в этом озере 
… рыбы. Потом мы … к старым высоким деревьям, возле которых 
начинается узкая тропинка, которая … в лес. Когда мы … в лес, стало 
темнее, так как деревья росли очень густо. Мы … по лесу и собирали 
грибы. Я увидел большой белый гриб, … к нему и заметил рядом 
несколько маленьких грибов. Мы набрали много грибов и … их 
домой. 
       Когда мы … домой, мы сели пообедать. После обеда мы … на 
озеро купаться. Там мы …, загорали, играли в волейбол. Часов в 7 
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вечера мы  … с озера домой. Из дома мы … в сад большой стол, так 
как решили поужинать на свежем воздухе. После ужина моя подруга 
помогла жене друга … в дом грязную посуду и помыть её. 
       На следующий день мы с другом встали рано утром и … на речку 
ловить рыбу. На лодке мы … на другую сторону реки и сели на 
берегу. Рыба начала … к нашим удочкам. После рыбалки мы … в 
небольшой лесок, чтобы набрать земляники к завтраку. Потом мы … 
обратно на нашу сторону реки, взяли рыбу, землянику и … 
завтракать. 
       После завтрака мы с подругой стали собираться домой. Друг с 
женой … из дома, чтобы проводить нас. Я … машину из гаража, и мы 
… . Мы … от друга после 12-ти часов дня. Как только мы … от 
деревни, … сильный дождь. Правда, через несколько минут он уже 
прошёл, но на дороге были большие лужи. Я … их, чтобы не застрять 
в грязи. После того, как мы … километров 50, мы … в кафе 
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